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E L B E Y 
E l Rey se encuentra muy mejorado 
¡cíe su indisposición catarral. 
PETARDOS Y B O i l B A S 
E n Barcelona estalló ayer un petar-
Uo, resultando varios heridos. 
También se encontró en la misma 
ciudad una bomba con la mecha apa-
gada, y con las debidas precauciones 
fué entregada al Cuerpo de Artillería 
para su reconocimiento y examen. 
E n el Parque de Artillería se hizo 
estallar la bomba comprobándose que 
Ide haber hecho explosión en el sitio en 
que había sido colocada por manos cri-
minales, habría causado extragos ho-
irrorosos. 
L a bomba era Se las llamadas de re-
¡versión, conteniendo clavos y proyec-
itiles de varias clases. 
A ultima hora se han encontrado dos 
bombas más en Barcelona 
LAS ELECCIONES 
Se han verificado l a s eleccio-
nes para, la renovación parcial de 
ilas Diputaciones Provinciales en la 
más completa indiferencia, resultando 
en general favorables al Gobierno. 
E n Barcelona resultó victoriosa en 
su totalidad la candidatura de la "So-
lidaridad Catalana", que fué votada 
completa. 
' Todavía son incompletas las noticias 
que se tienen referente al resultado de 
las elecicones en la mayor parte de las 
provincias. 
M I T I N OBEERO 
Las federaciones obreras celebraron 
ayer un mitin que ha estado muy con-
currido, para protestar contra los pro-
cedimientos empleados por la Guardia 
Civil durante la huelga de albañiles 
que hace poces dias hubo en Madrid. 
L A m X G E S A B E A T R I Z 
Ha llegado á Sevilla la Pricesa Bea-
triz de Inglaterra, madre de la Reina 
Victoria. 
© T A S 
Hoy diebe de resolver la Comisión 
Consultiva si se concederá ó no voto p'a-
ra las elecciones municipales á los ex-
iranjeros arraigados en Cuba. 
E l ¡asunto es por más de un concepto 
interesante, porque el voto municipal á 
los extranjeros equivaldría á sancionar 
legalmente^ la cordiadádad que de he-
cho existe entre los distintos factores 
cuyo conjunto forma lo que se llama y 
lo que es el pueblo cubano. 
Mas.ese aspecto de la cuestión, aun-
que de indudable traseendeneia, no es el 
más importamíte; porque á la postre la 
•oorialiidad existe y cada día/va afirmán-
dose -con mayor fuerza. 
E l voto municipal á los extranjeros 
arraigados dar í a mayor solidez á las ins-
tituciones, pues representa el aporte de 
elementos de indiscutible valer al soste-
nimiento de la E/epúiblica y al afianza-
miento de la personalidad cubana. 
Es decir, que después de todo, no se-
r ían los nuevos electores los únicos fa-
vorecidos, n i siquiera los más f avore-
cidos. 
Por esta causa y porque no hay en-
tre los cubanos un criterio unif orme pa-
ra dar solución al problema planteado 
en el seno de la Comisión Consultiva, 
parécenos que á los estrajnj:eros no les 
conviene mezclarse en la contienda: 
hay derechos que deben aceptarse con 
agradecimiento, pero que la discreción 
y hasta la delicadeza aconsejan que no 
se soliciten n i aun indirectamente. 
guerra entre España y los Estados Uni-
dos, La prueba de toda esta historia 
dícese que se encuentra en el Archivo 
Nacional. También se informa al corres-
ponsal que el preeáo pagado á ios inter-
mediarios fué mucho mayor del que 
aparece en el primer estado de cuentas, 
pues resulta que el primer gobierno 
cubano pagó por lo menos seos millones 
de pesos, hecho que nunca ha sido ex-
puesto a l público. 
Asegúrase que el DIARIO DE- LA 
MARINA no ¡ha publicado todas las 
pruebas y datos que hay acerca de este 
asunto. 
Efectivamente; pero se i rán sabien-
do. 
Y el señor Carrera Júst iz tiene título 
oficial de sabio. 
GRAN TMTROTATRBT 
L o s locos, 
^ E n s e ñ a n z a l i b r e . 
L o está do todos los artículos de sedería 
perfumería j quincalla la importante casa de 
Alonso La Novedad, Galiano 81, 
Tiene verdaderos primores en materia do 
guantes y abanicos, cintas, etc., etc. 
La Novedad acaba de sufrir grandes re-
formas que han de ser del agrado general 
H a logrado imponerse la popular casa y to-
das las damas elegantes la visitan con misto 
falta^6 8 eilcuentran 10 les hace 
^ 1-11 
E l asunto de los bonos sigue dando 
juego. . . y seguirá dándolo. 
Y eso que el DIARIO " hab í a descu-
bierto el Medi terráneo", se había " t i r a -
do planchas'", había revelado secretos á 
voces, etc., etc., descorriendo el velo 
que ocultaba la compra de la Resolución 
Conjunta. 
E n la edición inglesa del sábado pu-
blicó La Lucha el siguiente telegrama: 
Londres, Marzo 8.—Un despacho de 
Madrid a l London Telegraph, dice que 
el resultado de muchas investigaciones 
iconfirma todos los cargos hechos por el 
DIARIO DE LA MARINA de que Pal-
ma y otros miembros de la Junta Cuba-
na compraron la influenoia del Senado 
de los Estados Unidos para provocar la 
Con curiosidad primero y después 
con interés leámos ayer á la cabeza de 
una de las planas del Daily Telegraph, 
lo siguiente: 
CARRERA JUSTIZ HA CAMBIADO DE 
OPINIÓN. 
Lo que dijo hace meses en el Ateneo 
el hombre que votó contra el voto pktr 
rál . 
Lo que sigue es un extracto del dis-
curso pronunciado por Carrera Jús-
tiz, quien recientemente decidió con su 
actitud la resolución contra el voto plu-
ra l en el seno de la Comisión Consulti-
va: E l orador exponía distintos medios 
para mejorar d sistema electoral v i -
gente en Cuba, y decía: 
*' Entre los belgas con el sufragio uni-
sal cada elector tiene un voto, A h ! pe-
ro además, es usted padre de familia? 
Pues otro voto, á causa de su influencia 
moral, ¿Y tiene usted, siquiera, un tí-
tulo profesional, ó es usted mecánico? 
Pues otro voto, á causa de su capacidad. 
¿Y guarda usted en un Banco aunque 
no sea más que cinco pesos ? Pues otro 
voto, como premio de su ahorro, etc. 
"Ycomo las puertas del matrimonio y 
de los Bancos de depósito y de las es-
cuelas están abiertas á todos los ciuda-
danos, ese voto plural, que estimula la 
moral pública, la cultura pública y la 
riqueza pública, hace de Bélgica una 
nación .próspera y un Estado ideal. Y 
no me digáis que ese voto plural es % 
negación de un voto por cada ciudada-
no. Que cada hombre tenga un voto y 
cediendo á estímulos nobles, iguales 
para todos, pueda tener más, es cosa 
muy distinta á que unos tengan voto y 
otros no lo tengan • así como en el or-
den material hay una diferencia entre 
el alimento necesario y los manjares de 
un banquete, que no llega con mucho á 
la que existe entre dos, cuaiufo uno co-
me la necesario y otro con nada se ali-
menta. 
" E n Bélgica existe, sustancialmente, 
el sufragio universal, pero está organi-
zado ; y esta organización belga ó bien la 
otra, antes expuesta, se impone, forzosa-
mente, entre nosotros.'' 
De sabios es mudar de consejo. 
E l Sr. Pumar iega 
(Por Telésrrafo) 
Santa Clara, Marzo 10 
á las 11 y 15 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
He tenido el gusto de saludar á mi | 
llegada á esta capital, al señor don ; 
Juan G. Pumariega querido adminis-
trador de ese DIARIO, quien se mues-
tra agradecidísimo á las atenciones que 
le prodigan sus buenas y numerosas 
amistades. 
Pazos. 
~ i — • — * — ^ — * — 4 — + — f 
3,000 salvillas de dnlee fino y 
2,000 ramilletes de crocante, te-
nemos preparados para 
Ss&n J o s é . 
No hagan sus encargos sin an-
tes pasar por 
L A G L O R I A 
OBISPO 82, espina á Yílleps. 
- 4 — • — • | ^—» f > • 
CORO 
Nuestro apreciable colega E l A v i -
sador Comercial anticipa el sábado úl-
timo, en su sección de " L a Semana", 
lo que su Director señor López Seña 
publicará en el número que el popular 
semanario E l Eogar dedica á nuestro 
llorado compañero el señor Triay. 
Dice E l Avisador Comercial: 
" U n querido amigo y compañero, el 
señor Zamora, director de E l Eogar, 
ilustrado y muy culto semanario que 
fundó el señor Triay, nos pidió una 
cuartilla para el número que quiere 
consagrar á la memoria del esclarecido 
periodista fallecido. Algo debíamos 
l decir aquí de la irreparable desgracia, 
y aquí reproducimos la cuartilla para 
E l Hogar escrita: 
No me pudo sorprender la noticia 
de su muerte: cuando se alejó de esta 
su tierra, buscando la salud en su 
tierra de España, v i próximo el de-
rrumbamiento de aquel recio y vígo-
R 
roso organismo, templado en el yunque 
de labor incesante, Pero la noticia 
me dolió como un latigazo del infortu-
nio. Modelo ; de amigo, por lo conse-
cuente y leal, á despecho de opinio-
nes y ausencias; compañero ejemplar 
dispuesto siempre á sacrificarse por el 
que le solicitare; padre bondadoso y 
ciudadano cumplido, todo fué el señor 
don José Eustaquio Triay y Carrillo 
tan periodista, como si solo para serlo 
hubiera nacido. 
E n t r ó en el periodismo por La Au-
rora del Yiomur í ' que dirigía en Ma-
tanzas, hacia el año sesenta y tantos 
del pasado siglo, el actual Director 
del Diario de la Familia, señor Cur-
belo, y fué gacetillero, escribiendo en 
el componedor. Niño aún, entró en 
la imprenta y el periódico, y sólo la 
muerte ha podido separarle del com-
ponedor y de la pluma, porque en su 
vida, más larga por el trabajo qué por 
les años, n i un solo día dejó de ejercer 
su profesión, la profesión para la cual 
reunía condiciones excepcionales. 
Podrán citarse periodistas más br i -
llantes ó que crean serlo; que tengan 
fama de más eruditos, porque de ello 
hagan alarde: yo no he conocido nin-
guno tan completo n i tan laborioso. Du-
rante más de veinte días redactó él solo 
todo un importante periódico de esta 
capital, desde el editorial campanudo 
y largo, que el gusto de la época pe-
día, hasta la gacetilla ligera y gracio-
sa, pasando por los sueltos, las noti-
cias, la crónica social y de arte, sin 
que los lectores advirtieran la falta de 
pluma en aquella redacción. 
Para ser en todo periodista, lo fué 
hasta en el desconocimento de los nú-
meros. 
Triay ganó con su pluma mucho di-
nero. Por espacio de diez años le pro-
dujo de quince á diez y ocho mi l pe-
sos al año, sin que tuviera jamás si no 
lo necesario para v iv i r y responder á 
los estímulos de la mistad. Apodera-
do de importantesi casa editorial, corres-
ponsal de varias publicaciones extran-
jeras, redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y director de un periódico 
que se editaba en Güines, aun le que-
daba tiempo para escribir obras teatra-
les que le valieron dinero y aplau-
sos. 
Alma de niño, vivió soñando que se 
hallaba apegado á la realidad. Cons-
tante en su afectos, adoraba de viejo, 
lo que había amado en su juventud, 
causa por la cual, los que hallan me-
jor todo lo nuevo, solo por serlo ó 
por falta de criterio para apreciarlo, 
juzgaban reaccionario á Triay, al al-
ma eternamente joven, abierta á todos 
los nobles entusiasmos. 
Ya descansa. De su ruda labor que-
da mucho en los últimos treinta tomos 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y no 
se ha rá una antología completa de es-
critores cubanos, sin que figure en ella 
el nombre del meritísimo periodista, fe-
cundo escritor y fácil poeta, cuya* muer-
te, por él no esperada, nos priva de 
unas Memorias que ya nadie escribirá, 
reviviendo los pasados tiempos de esta 
sociedad, muy otra ya y cada día más 
diferente de la que él había amado y 
vivido. 
D. JOSÉ E . T R I A Y 
Con la muerte de este laborioso á 
infatigable periodista, pierde la pren-
sa de la Habana uno de sus miembros 
más entusiastas. La letra de molde 
fué su obsesión desde sus mocedades 
y á su cultivo dedicó toda su larga 
existencia, alcanzando una notoriedad 
extraordinaria, hasta el punto de que 
fué, durante mucho tiempo, el "pe-
riodista" por antonomasia. Ahora mis-
mo, al anunciarnos el cable su espera-
da muerte, viene la noticia casi al mis-
mo tiempo en el correo que t ra ía un 
paquete de cuartillas escritas por su 
mano ya temblorosa. F u é un obrero in-
cansable, para quien el trabajo de es* 
cribir constituía su placer favorito. 
A ratos, dejaba las cuartillas del pe^ 
riodista y hacía versos, ó trazaba ra-
tos á su imaginación. E n ninguno de 
pidos apuntes críticos ó pedía cuen-
esos géneros brilló como en el del pe-
riodista propiamente dicho, llegando á 
ser insustituible en la redacción del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , cuyo, 
puesto, hoy vacío y encresponado, tar-
dará mucho en encontrar quien lo ocu-
pe con tanta constancia y amor. 
Hace algunos años Triay fundó un 
periódico literario titulado La Lote-* 
ría, que llegó á tener vida próspera, 
pero desapareció sin consolidarse; y 
más tarde, comenzó á publicar E l Ho-
gar, que traspasó después de algún 
tiempo, al que hoy es su continuador 
y director, el señor Antonio García 
Zamora. 
E l F íga ro deja caer en la tumba del 
respetable compañero que nos ha aban-
donado para siempre, las flores de su 
recuerdo, asociándose á la sentida ma-
nifestación de duelo y de pésame á los 
dolientes, que su muerte ha inspirado 
á la prensa habanera. 
Muere Triay viejo y pobre, después 
de haber trabajado con singular cons-
tancia y esto nos mueve á amargas 
filosofías, como si ello nos advirtiera 
que la letra de molde sirve á todos y. 
para todo, menos. al que con abnega-
ción y probidad la cultiva. 
( E l Fígaro.), 
E n la primera plana del número co-
rrespondiente al día de ayer inserta 
La Lucha un magnífico retrato de nues-
tro inolvidable compañero el Sr. Triay, 
leyéndose á continuación lo que sigue: 
José E. Triay, Decano de los perio* 
distas de Cuba, recientemente falle-
cido en Madrid.—Homenaje de " L a 
Lucha ' ' á su memoria. 
También inserta el colega el úl t imo 
retrato de "Pepe" Triay, después de 
' un almuerzo dado por los repórters ha-
•A I"0 consiSlie usted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o » Por esa pequeña can-
idad, se puede suscribir á 1>A B S T A G I O N , el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene a la Habana, r J & 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
A ¿ e n G i a d e L , A B S T A G I O N , e s t á e n 
c 629 D I N E R O 5í>. 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D M T ü R A L $3 el Estucha. 
Acabamos de recibir los 
marca E D I N S O N 
para la presente estación. 
Completan el éxito de estas noveda-
las ,caPricbosas cintas "Pluga-
r i " tan bien acojidas por nuestro 
publico elegante. 
S a n j e n i s M n o s , 
alt ¿7-4 3659 
URNAS PARA IMAGENES 
K ^ o ^ o ^ 3 ' ? m ^ a s . Objetos de pro-
primera comunión . OReiHy 91, Sinesio Soler 
8t-7 
HOTEL, CAFE Y HESTAÜBAISÍT 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
Cenas económicas á 40 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Bifteaks de hígado. 
Pescado Bordalesa. 
I i ^ x t m Arroz con pollo 
Postre, pan y café. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N 
61 He^?en-a?-OS ^ los viajer03 del interior 
baña ^ p10 y e c o n ó m i c o de la H a -
l s n p í ! ^ 1 K S K ^ B I ^ C I O N E 1 . , 90av^taá la calle: 
{u* £ * hab:tacione? bajas para los viajeroí 
AU«» lo deseen. 2D93 t26-i3 P 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
IMAGENES DEL COBRE 
de modera con rüicos vestidos bordados y 
senciHos para Iglesias y casa particulares, 
O'Reilly 91, Smesio Soler. 3536 8t-7 
L o s e x c e l e n t e s r e t r a t o s de 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de e s t a 
F O T O G R A F I A son b i e n c o n o c i -
dos d e l p ú b l i c o y sus p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s , NT. E , M a c e o y 
H n o . , O ' K e i l l y , 7 5 . 
alt t l3-F2 2 
L a señorita que las dejó olvidadas en el 
mostrador de la botica ' ' e l Universo" cuan-
do fué á comprar un frasco de B I O G E N O 
puede mandar á recogerlas cuando guste des-
pués de identificar (las cartas) en la seguri-
dad de que dichas cartas y lo demás que con-
tienen están muy guardadas en la caja del 
laboratorio, y nadie las ha visto. 
También puede recogerlas el conocido caba-
llero firmante de las cartas; pero tiene que 
sor personalmente. 
Laboíator io del B I O G E N O Estevez nú-
mero 2 Habana. 
4t-7-4m-S 
LAMPARtTAS PAEA MáRIPOSAS 
alta novedad con el niño de Praga, i m á g e -
nes de madera se acaban de recibir, 91, ORei-
lly 91. — Sinesio Soler. 3537 8t-7 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
para imágenes , se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos.- OReilly 91. Sdnesío 
Soler,' 3538 st-7 
C O L Ó N f f l 
J10LETÁ 
A M B A R 
m E L I P A S U E L O 
DELÉÍti 
EN EJL B A Ñ ( | 
FORTIFICA 
Se ha/Ja de vento hfi.to&esTerfü^ 
merias, Seder ía^y F&rmacias, ée [ d 
Jsla de Cuba. 
^ C ñ U S E l X A S ^ H N O ; y^Ceí 
E L P A R T E N O W , Obispo 106 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E E 
1lN G O T E R A S 
527 1 Mz 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
i i C u a i ü a n i a r c u t i , j i w l l t B i t s f i 
E m u l s i Q n C r e o s o t a d a 1 
n t i u m u i E m PEÍ 
L 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s , h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
LA MODA ña aumentado un 15 por 100 más los cu-
pones nue traen sus cajetillas en la actualidad; todo 
por el pue"blo. 
¡ i f e m m m y á a i i i r í r I r a s p i s ! 
ESCUCSZ 
DIAJIIO D E L A MARffií'A.—Edición de la tarde—Marro 11 de 1907. 
baneros, y la siguiente sentida compo-
sición poética: 
A T B I A Y 
Y a el lucbndor perpetuo de la vida, 
rindió su cuerpo y elevó su alma 
á las regiones de ia eterna calma 
que á gozar de su dicha nos convida. 
E n su labor, jamás interrumpida, 
que más premió el abrojo que la palma, 
hizo prodigios, como aquel que ensalma 
6 tiene alguna diosa por Egida. 
Descansa en paz, ciclópeo do la prensa, 
paladín de las letras y las artes 
en esta, sin rival, Perla antillana. 
Tu acción como escritor, fué tan intensa, 
que sintióse su efecto en todas partes 
donde se escucha el habla castellana. 
JR. Espinosa de ¡os Monteros. 
Habana, 7 de Marzo de 1907. 
Víctor Muñoz, dice en su leída sec-
ción de E l Mundo Ilustrado: 
} "Sean las primeras líneas de esta 
pobre Crónica para el veterano de la 
Iprcnsa, el inolvidable Triay, de tris-
te actualidad en la semana que aca-
ba de transcurrir porque en ella el vie-
jo periodista pagó su tributo á la 
Muerte, allá, en &u hermoso solar es-
pañol. 
Como protesta de que él la llama-
ge mi tierra de España, hale reclama-
do, reivindicando su derecho de pose-
sor único, aquel suelo, al que tanto 
quiso. 
Era Triay un periodista que jamás 
dejó de ver en sus compañeros otros 
periodistas. Por eso los que llevamos 
en el alma la solidaridad de la clase y 
pensamos que quienes viven sujetos á 
ríos mismos trabajos, sufriendo y go-
zando los mismos dolores y las pro-
pias alegrías, debemos considerar que 
algo nos une de un modo estrecho, al-
go que es superior á las pasiones polí-
ticas, la confraternidad profesional, he-
mos deplorado sinceramente sai desapa-
r i c i ó n . " 
En el mismo número aparecen las 
siguientes líneas de Florimel: 
" K l que fué. cariñoso y consecuente 
amigo y 'compañero señor José E. 
Triay, Jefe de Eedacción del D I A -
RIO^ DE L A M A R I N A , ha muerto 
también. 
La Prensa toda refleja el sentimien-
to que aquí ha causado la eterna desa-
parición del que fué modelo de com-
pañero." 
Triay tenía una cualidad poco co-
.mún: gustaba de alentar á los que de-
bataban en el periodismo y en las le-
tras. Yo soy testigo de esas bonda-
des porque en mis comienzos recibí el 
estímulo del viejo maestro. 
Una lágrima sincera para la tumba 
de Tr iay! 
Ofrenda del alma para el que fué 
siempre tan bueno y tan l e a l . . . " 
lo literario; la sugestión los condujo k 
la apuesta; con tanta suerte, quo hi - ' 
I cieron blanco en el segundo partido, el 
| único que presenciaron completo. 
A las once salimos del Frontón para 
Miramar. Cada cual fué ocupando su 
puesto en la mesa, adornada en forma 
de exposición agrícola de productos 
tropicales, dando principio la cena, con 
honores de banquete y este 
M E N U 
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OEUF.S MIRAMiAU 
V I A N D E P R O I D B ASSORT1E 
C O E U R S D E L A I T U E 
BíSCUIT C L A C E A L A M E L B A 
F R I E N D I S E S 
C A L I F O R N I A S A U T E R N E S ' 
C H A M P A G N E MOBT CHANJDON 
White SeaJ 
TRIAY 
Descanse en paz el cuTto español, 
castizo escritor y correcto caballero que 
en vida se llamó José E. Triay, actual 
Redactor Jefe del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
España y Cuba están de duelo. 
Las ietras han perdido nn fervien-
te cultivador; el periodismo un impor-
tante miembro; la sociedad habanera 
un buen y consecuente amigo; el D I A -
RIO D E L A M A R I N A uno de sus más 
antiguos y afamados escritores; su ho-
gar un excelente padre de familia. 
E l Pilareño se asocia al profundo 
dolor de todos: eleva sus preces al To-
póderoso en pro del eterno desapare-
cido, y deposita en su tumba una mo-
desta flor,símbolo del respeto y admi-
ración que le tenía. 
( E l Püareño.) 
m m m m 
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A las siete y media llegamos á las 
puertas del restaurant del hotel para 
cumplir la comisión con que nos honró 
el Director de The Havana Daily Fost, 
de compartir con él la compañía de 
hospitalidad á los miembros de los 
Clubs Comerciales que visitaron á la 
Habana y que navegan ya hacia los Es-
tados Unidos. 
E l restaurant parecía más iluminado 
que nunca, oyéndose con frecuencia 
los aplausos de los excursionistas para 
sus compañeros que entraban con pu-
chas de rosas destinadas á las señoras 
que estaban en el salón y compradas en 
la acera á las floristas que han hecho 
de ella el mercado de su preciosa mer-
cancía. 
A uno de los mozos del restaurant 
nos dirigimos para preguntar en cuál 
mesa hallábanse los eñores Frank J. 
Jones Perrin Langdon y H . L . Laws, 
de Cincinati, á quienes debíamos acom-
pañar al Jai Alai y á Miramar, y con 
los tres citados caballeros norteameri-
canos nos encaminamos en dos carrua-
jes al Frontón, ocupando en éste un 
palco. 
Los viajeros mostráronse muy com-
placidos del espectáculo, cuyos lances 
observaban con gran atención, excla-
mando repetidas veces: 
—What a fine play! 
Y el ejemplo surtió sus efectos; ó di-
cho de ese modo afrancesado que tie-
ne carta de naturaleza en nuestro esti-
;IGARS 
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M I L L E T R E A C H E S W A S H I N G T O N 
En la conclusión de una de las pie-
zas ejecutadas por la orquesta^ que 
amenim las comidas en el restaurant 
de las brisas marítimas, levantóse Mr. 
Walter Staton y pronunció un corto 
discurso, atinadísimo, oportuno y simpá-
tico, porque cada palabra tenía el méri-
to de la oportunidad, encajando todas 
en la índole del programa de los agasa-
jos á los excursionistas de los Clubs 
Com-ercicdes de los Estados Unidos. 
' A l discroto Mr. Walter Stanton si-
guió en el uso de la palabra el ex-go-
barnador del Estado de Missouri y, ex-
secretanio de los Gabdnietes del Pre-
sidente Cleveland, cuya tesis de acen-
tuado color anexionista estimuló al 
señor Baíae l Conté, uno de les pe-
diodistas cubanois que allí nos ha-
llábamos, para que en tono cariñoso re-
batiera varios de los apostrofes y alu-
siones del ex-gobernador de Missofuri. 
Después Mr. Wilson, otro de los ex-
cursionistas, no sólo mareó nruy bien la 
gratitud por la cariñosa hospitalidad 
de que habían sido objeto en .este país, 
sino que la visita de ellos á Cuba era, ex-
clusivamente asunto socM, y por tanto 
ajeno á la política. 
Con -el discurso de Mr. Wilson que-
dó terminada la fiesta, marchándose los 
excursionistas á bordo del vapor alemán 
PHnz Joacliin para salir en él á las sie-
te de la mañana del domingo con rum-
bo á los Estados Unidos, 
Que lleven feliz viaje los distinguidos I 
viajeros, y que su aigradable visita re- \ 
sulte beneficiosa para los intereses mer-^ 
cantiles de los Estados Unidos y de Cu-
ba. 
M Í C á S J á L L l G á S 
Solemne manifestación de civismo, á 
la vez que grandioso homenaje de grati-
t u d se celebró el día 17 en la Coruña, 
con motivo de la llegada á dicha ciu-
dad del ilustre hombre público y pe-
riodista eminente don Juan Fernández 
Latorrer fundador de La Voz de Gali-
cia. 
Nada más merecido que esa manifes-
tación y ese homenaje. E l señor Fer-
nández Latorre, que acaba de ser por 
un breve espacio de tiempo, Director 
general de Obras Públicas, ha hecho 
por aquella hermosa capital gallega to-
do cuanto le fué posible. Más que nn 
director general de Obras Públicas— 
dice, hablando del señor Fernández 
Latorre, una revista madri leña—ha si-
do un director particular de la Co-
ruña yAde su provincia"; el presu-
puesto de Fomento lo ha volcado allí 
todo, y si no hizo más fué porque los 
vaivenes de la política no le permitie-
ron desarrollar los proyectos que t ra ía 
entre manos. 
A l distrito de Santa Marta de Or-
tigueira, que el señor Fernández La-
torre representa en Cortes, le colmó de 
beneficios, obras de puertos, carreteras, 
adoquinado de travesías, asfaltado de 
plazas y otras importantes mejoras, 
merecieron su preferente atención. 
En lo que toca á la Coruña fué mag-
na su obra, pues consiste en la declara-
ción de utilidad pública de las obras 
de alcantarillado de la ciudad; sub-
vención de 270,00 pesetas anuales pa-
ra la construcción de la Dársena del 
Ponote; cesión del cuartel de Santo 
Domingo; obras de ensanche y ado-
quinado de la calle de Linares Rivas 
y del Camino de la Estación que con-
vert irá en suntuosa vía la entrada ie 
la población; y aprobación del proyec-
to de carretera de circunvalación, obi-a 
que no pudo dejar, también alistada, 
por no haber sido posible recorrer to-
dos ios trámites legales antes de que el 
señor Fernández Latorre tuviese que 
dejar su puesto, por la caída del go-
bierno liberal, en cuyas filas milita. 
Meritoria en sumo grado ha sido la 
labor realizada por el señor Fernández 
Latorre en favor de una parte de Ga-
licia, Si la imitasen todos los hijos de 
esta tierra que llegan á las alturas 
del poder, otra sería su suerte. 
Nada tiene, pues, de extraño que el 
domingo se hayan confundido los hom-
bres de más opuestas ideas, de la Co-
ruña, los afines y los adversarios polí-
ticos para i r en grandiosa manifesta-
ción á tributar un homenaje de grati-
tud y afecto á quien tan justamente 
se había hecho acreedor á tales demos-
traciones. Lo extraordinario sería que 
no se le rindiesen. Mas esto sería in-
curr i r en el feo pecado de la ingrati-
tud y esta no anida en los nobles pe-
chos gallegos. 
Informacióii general 
En á Archivo de la Catedral de 
Tuy se ha hecho un importante descu-
brimiento arqueológico. 
Debido á las constantes pesquisas 
del ilustrado profesor de Arqueología 
de aquel Seminario, apareció la Colec-
ción diplomática del Cabildo Catedral 
desde el Siglo X , formada por docu-
mentos reales, pontificios y particula-
res, casi todos inéditos, la cual había 
desaparecido hace más de un siglo. 
Figuran en la Colección documentos 
autógrafos de la reina doña Urraca, 
los Fernándos de León y Castilla, los 
Reyes Católicos, don Pedro el Cruel, 
los Enriques y otros más. Todos los 
documentos tienen sus correspondien-
tes sellos de plomo y cera intactos. 
E l descubrimiento es muy interesan* 
te para la historia de Galicia. E l au-
tor del mismo Dr. Domínguez Fonten-
la, está recibendo muchas felicitacio-
nes. 
—En Caldas de Reyes, hallándose 
en un baile la joven de 18 años de edad, 
Emila Soyar Camian, se sintió mal re-
pentinamente y al poco rato era cadá-
ver, no obstante la rapidéz con que se le 
prestaron los auxilios facultativos. 
La desgracia fué atribuida á que 
la joven bebió un vaso de agua fría 
hallándose fatigada del baile. 
— E l gobierno de la república Ar-
gentina aceptó la renuncia del vice-
cónsul en Marín, don Carlos Méndez, 
y nombró en su reemplazo á don Ma-
nuel Orge Pérez. 
—Se ha fallado el pleito promovido 
por la concesión del salto de agua del 
Barquero y pronto comenzarán las 
obras para dedicarlo al establecimien-
to de una nueva empresa de alumbrado 
eléctrico en Vivero. 
—Vuelve á hablarse de la disolu-
ción del Orfeón de Orense, Unión Oren-
sana. Los ensayos no han podido rea-
nudarse por falta de orfeonistas. 
—Los jóvenes de Vigo se disponen 
á concurrir al Campeonato de España 
de Fot-ball, que se celebrará en Madrid 
el mes de Marzo próximo. A l efecto, 
se ha inscripto ya el equipo, que lu -
chará los días 24, 25, 26 y 27 de dicho 
mes, y que lo forman los jóvenes si-
guientes : 
Puerta, Mario Vidales. 
Defensas, Jesús Rodríguez v Qrif-
fín. 
Médicos, A . Ocaña, M . Ocaña y J . 
Lago. 
Delanteros, Smith, José Rodríguez, 
Antonio Alonso, Hambly y Creighton. 
Como suplentes irán Rodrigo Alon-
so y Manuel Baraja. 
Los jóvenes Vidales y Alonso (A. y 
R.) aunque hijos de viguenses han na-
cido en Cuba. 
—En el reparto del crédito consio:-
nado en los actuales presupuestos del 
Estado, para la terminación de cami-
nes vecinales, han correspondido trein-
ta mi l pesetas á cada una de las provin-
cias de Coruña, Lugo y Oronse. La de 
Pontevedra quedó excluida, por no ha-
berse acogido en su tiempo á la con-
cesión que otorgó el Estado. 
—Se ha posesionado de sij cargo el 
nuevo capitán general de Galicia, don 
Ju l i án González Parrado. 
—Ha sido autorizado don Abelardo 
Vieites Gómez, para' construir una fá-
brica de salazón en la playa de San 
Lázaro, de la Puebla del Caramiñal. 
—En el puerto de Barizo, término 
municipal de Malpiea, se fué á pique 
el lanchón Dos Hermanas, que se ha-
llaba fondeado con objeto de cargar 
piedra para la Coruña. E l temporal 
hizo garrear el ancla y lo llevó á es-
trellarse contra las rocas de la costa. 
E l pa t rón Francisco Ríos y demás 
tripulantes, lograron salvarse. 
—En Carballo, Coruña, funciona con 
regular concurrencia la escuela públi-
ca nocturna de adultos. 
—En Mugía llamó la atención du-
rante los últimos carnavales una com-
parsa de aragoneses formada por Gon-
zalo, Salvador Antonio y Leandro Ló-
pez Abente; Joaquín Gómez Quintana, 
Severo Ríos Constela, Darío Sambad 
Mosquera, Ramón Piñeiro Fernández, 
Perfecto Caamaño, José Mosquera, Is-
mael Fernández y Manuel Rodríguez. 
—Juan Bendafía Rey, vecino de 
Brión, que regresó recientemente de 
Cuba en estado al parecer boyante, se 
j pasó una de las últimas tardes en gra-
| ta compañía con su amigóte y conve-
j ciño Diego Fernández Zabal, comiendo 
i alegremente ambos un bien sazonado 
¡gallo en la taberna de Manuel Perei-
ra. 
Ya de noche marcharon los dos jun-
tos á su domicilio; pero Diego procuró 
i r por caminos extraviados y al llegar 
á un sitio sospechoso hizo creer á Juan 
que alguien los perseguía y le pidió 
para defenderse que le entregase un 
revólver que llevaba. 
Así lo hizo el incauto Juan; y en-
tonces su compañero le disparó dos t i -
ros sin lograr hacer blanco. En vista 
de lo cual sacó una navaja barbera y 
le asestó dos cortes en el cuello que le 
derribaron en tierra sin sentido. 
Creyéndole muerto Diego, le regis-
tró los bolsillos y se apoderó de cua-
tro centenes y algunas monedas de pla-
ta que encontró en ellos, dándose des-
pués á la fuga. 
E l desdichado Juan volvió en sí al 
La original y mejor 
combinación de su 
cíase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St.,New York, U . S . A. 
(.o Tsndea todos les drojtritóas 
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La tos es una seña l peligrosa 
que no deber ía nadie descuidar 
un momento. T ó m e s e sin tar-
danza, en dósis regulares, el 
Pectoral de Cereza áel Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en l a gar-
ganta, pasa fáci lmente de aqu í 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, cu lmi -
nando á menudo en p n e u m o n í a 
6 tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l levá is á vuestra casa 
un frasco de 
d e O t e r e m 
l l evá is con éi el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio t ipo y 
siu r iva l para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y B B y Ca., 
Lowell, SSasi.. 3 . U . A . 
A P A R T A D O 277 F E L E F O N O 942 
^ á sus a m i g o s y ftivorecedores ^ 
que e l L U I N & S 1! OG M A R á O \ 
/ / p o n d r á á l a venta e n s u a n t i g u o a l m a c é n 
i-¡Ast¿. -ij.' 
U n g r a n s u r t i d o de M u s e l i n a s 
que a c a b a de r e c i l n r de l a m e j o r y 
y m á s s e l e c t a f a b r i c a c i ó n 
, InsiscsiYO dai EiLdr Pare^órico, CordiaJes y 
ferros Caíaiaaíe», De gusto ^rsáa'síe. No cosner-a Opio, Morílaa, al niag«m oirá subetiacis 
BarcíWica. Desínsye las L-osabriccs y quita !Q ¡Físbra. Cfera ía Riarfca y el Cf.ü.o yesteso. AÜVÍÍ 
ios Dohrss de la Deatlci6a y cara Is. COBSÜMCÍÚO. SÍgaladjia ei Esfésasso y ios íotesíinas, j 
produce Efl saeñ© Haíaral y sdtx.i9.ble. Es ia Psaacea ús loa NIÚCK y el AJBÍSC áz l ia fradreí. 
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poco rato y conteniendo la hemorra-
gia pudo iíegar á su casa donde contó 
á su familia lo que le había ocurrido. 
Puesto el Jiecho en conocimiento de 
la guardia civil , fué capturado el cri-
minal, sin que en su poder apareciese 
el dinero robado. 
— E l párroco de Traspielas, Fornc-
los de Montea, don José Condón Gómez, 
dio muerte en el Monte Mayor, de un 
certero disparo, á un jabalí que pesó 
140 kilogramos. 
—Se recibió en Coruña el carruaje 
adquirido por el Ayuntamiento para 
servicio del Alcalde. Costó 1.97.0 pese. 
—Don Francisco Dans Pita, de la 
Coruña, ha solicitado autorización pa-
ra construir una fábrica de aprovecha' 
miento de los residuos del pescado, en 
la plaza de Perillo. 
—En la próxima semana recibirá la 
compañía del ferrocarril de Orense á 
Vigo dos nuevas locomotoras del mo-
delo más perfecto y aplicable á gran-
des velocidades. 
— E l día 18 se verificó en Madrid 
la subasta para la adjudicación del 
t ranvía eléctrico urbano de Vigo, de 
cuyo proyecto es concesionario don 
Laureano Salgado, sin que hubiese con-
currido postor, por lo cual quedó ad-
judicado á dicho señor. 
E l ministro de Fomento señor Gon-
zález Besada, hijo de Galicia, está de-
dicando preferente atención á los pro-
gresos de la agricultura. Además de 
estimular las iniciativas particulares 
por medio de premios, lia dictado uua 
circular excitando á los agricultores á 
que se asocien para prestarse el apo-
yo conveniente y difundir los sitemas 
"de cultivo más provechosos. 
— E l 1 de Marzo se celebrará en el 
palacio episcopal de Tuy la subasta de 
las obras de reparación del templo pa-
rroquial de Porrino, bajo el tipo de 
10,000 pesetas. 
— E l 20 de Marzo se celebrará en 
Cangas la ten,era subasta para la cons-
trucción de un cementerio en la parro-
quia del Hío bajo el tipo' de 13,149 
pesetas 
—En Redondela, varios aficionados 
van á organizar una sección de decla-
mación. 
—Va á ingresar en el convento de 
Bayona la joven de Verin, Dominga 
Velazco Mayol. 
— E l segundo premio del último sor-
teo de la lotería, consistente en 130,000 
pesetas, correspondió á Tuy. Upo de 
los décimos fué adquirido por el se-
ñor Ojea, conserje de los edificios mi-
litares, el cual dió varias participacio-
nes; otro fué adquirido por el maes-
tro de Aveas, don Manuel Holán Be-
navides. quien también cedió alguna 
parte; otro décimo se halla ¡¡¡guaimente 
repartido, jugando una pequeña canti-
dad el capellán don Alfredo Cania. 
Los propietarios de los siete décimos 
restantes, no se han dado á conocer 
por ahora. 
•—En Tuy se está organizando un 
Orfeón, que se dará á conocer 1 
blieo durante Jas próximas jWi ^ 
San Telmo. ^ <1« 
—Ha sido nombrado beneficia(j I 
la Catedral de Mondoñedo, ei D? 
eo de Sejesmil, en Muirá, don v ro-
"̂ •asio Ferreiro. 
—En Ribadeo se espera que ¿ fi 
del verano queden terminadas la. , 
de la Hidro Eleetra Eo. 
—En Ferrol se ha eoraenzadn ó 
balero ?Hra * ^ 
naví 
t rn í r un nuevo 
bajo la dirección del capitán do 
don Joaquín Ba¡TÍciv, '•'•omandantTV0 
yate real Giralda. Con objeto de 
quir ir las maderas, lia salido para ^ 
tander un maestro carpiniero. ai1. 
La nueva emnarcación costará 




— É l día 1 de Mar/o so concenl 
rán en las ca.ias do roelntas ]0s • * 
viduos del reemplazo de 1905 n 
efectuar el reparto do los contingSl 
á los cuerpos. 
Han fallecido: 
En San Saivadoi de i'meiro. T 
el párroco don José María Serodio } \ 
nández. 
En Guillavev, el párroco v j j l 
reirá don dose Alvarez. 
En la Guardia, la madre mieéf 
compañero' on la prensa don i\Ia*| 
Alvarez, doña Francisca Vicente. 
En Coruña. doña Adelaida Lavilll 
Touriño, viuda de don Francisco Ovil 
do; doña Petra Pose Naya; clon Tomás 
Carro Castrillo, ex inspector de V i l 
lancin. 
En Pontevedra, doña Juana Har. 
guindey de Echevarría, don Salvador 
Antelo Gómez y don Antonio Veloso 
En Cosmes. Puenteceso, á los ^ 
años de edad, don J. Mandía, antiguo 
y conocido comerciante en el pueblo 
de Buño. 
En Santiago, el procurador clon San. 
tos Díaz. 
En Orense, el exalcalde republicano 
don José Cuanda Cruz, 
En Lugo, don Enrique Batán Ro-
dríguez; doña Tdelfonsa Bonilla Rol-
dé n, viuda de López. . . 
En Sarria, doña Javiera Padredj 
Martínez, esposa del exjuez municipal 
don José Montero. 
En Santiago, doña -luana Costovj 
Vidal . 
En Ribadeo. doña Encarnación 
monde, esposa del regidor señor Za-
pico.' 
Bodas. 
Se anuncia en La Estrada la práí 
ma boda de la í-eñorila María de los 
Dolores Xivie. con ol médico militü 
don José Búa Carón. 
—Han contraído matrimonio-en !J 
Coruña, la señorita. María Cóniez Iglv, 
sias. dama 
cía, y D. J 
contador-cajero de la 
tro Coruñesa. 
Angel 
Viffo 21 de Febrero 
or (.h Benefictt 
luán Jo^' ( ampillo Gonzal 
» ÍMVÍ 1 ( !P i a <i-; • '.••nací El» 
l >rr]} arda 
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Za Nueva Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao por Exceltncia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á ias 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que ie dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Osomuísicn. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
^ Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
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DE PRUEBA GRATIS, 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite del^ 
548 P E A R L 3 T R E E T , N E W YORK. 
1 ' L a Ozomulsión es el reconstituyente natu.dl que suple la Naturaleza pa 
la curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes / 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulc , 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. _ , , 
'N, Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocUP' 
ifsta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran 
! Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, c^0, 
'otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos ds Cal y So 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. . ja 
L0s Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica PrIV* 
as{ como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americano > 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. r , 
, ' | Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otr^' 
^ >• Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su 
i «e purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se lucen 
! apetecibles. E n fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUi1» 
F U E R Z A S y . B E L L E Z A . ~ " 
i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 11 de 1907. 
R i i m i EI i i 
Sir I l i r am Maxim, el inventor del 
célebre cañón de este nombre y- de al-
¿ma. máquina voladora, dice: " U n día 
, anunció un yanqui que por 25 centi-
Imos haría eabc-r al que lo desease, el 
modo de hacerse rico. E l consejo que 
Idaba era tan sencillo como acertado, y 
•por lo tanto, haciéndolo mío, voy á 
•repetirlo: Trabaja con la mayor asi-
duidad y no gastes inútilmente un cén-
timo siquiera." . 
i Sir Alfred Jones, el fundador de 
una de las más importantes sociedades 
¡navieras, abunda en los siguientes con-
1 sejo. 
i "* " M u é s t r a t e decidido 'en.el trabajo y 
i la voluntad une la prudencia. Obra 
siempre tal como cualquier día podrías 
I desear haber obrado. Toma la vida en 
serio y no olvides que solo el incesante 
i trabajo te conducirá al éx i to ." 
'i Sir Tomas Lipton, conocido por la 
• elaboración del té, de su mismo nom-
bre, dice: 
I " H u y e de las bebidas fuertes. Con-
sidera que por medio de los sacacor-
Ichos se han perdido ya mayor núme-
Iro de personas, de las que jamás se 
salvarán por medio del cinturón de 
'corcho. Juzga y trata siempre con la 
!misma equidad á pobres y rico. Ten 
lipuntualidad en todo. La puntualidad 
es el aliña del negocio y, si t ú cuidas 
dft tus negocios, éste á su vez cuidará 
de t í y de tu porvenir." 
M. Arthur Yearson, el fundador de 
la publicación Pears&n Magazine, opi-
:na: 
" L o primero y más esencial, según 
mi opinión, es que se escoja únicamen-
te la profesión para que se sienta ap-
titudes, pero desde el momento en que 
•te hayas decidido por la que más in-
terés te inspira, agárrate á ella como el 
náufrago se agarra á una plancha. A l 
levantarte por la mañana piensa en t u 
negocio y acuéstate pensando en ello. 
Si teniendo alguna aptitud, obras de 
,esta manera, has de tener éxito, ven-
drán también las horas de recreo, dé 
lias que entonces disfrutarás verdade-
ramente. Pero no trates nunca de bus-
car descanso y recreos antes de que no 
tengas asegurado el éxito de tus ne-
gocios." 
Del ingeniero Richad Tawye son las 
siguientes frases: 
"Mués t ra te siempre asiduo y servi-
cial. Haz ante todo lo más urgente 
y acostúmbrate á hacer concienzuda-
mente los más pequeños trabajos. Si 
no tienes un gran talento, trata de 
remplazarlo por la diligencia. La tor-
tuga de la fábula supo alcanzar á la 
liebre." 
En sentido iparecido exprésase M . 
Joseph Storisdry, uno de los grandes 
industriales, quien al instalar su fábri-
ca de chocolate ocupaba corto núme-
ro de trabajadores y ocupa actualmen-
te 4,000 de ellos. 
"Creo—dice—que el éxito en la vi -
da depende más del carácter y de la 
actividad de cada uno que de un gran 
talento. Yo estimo en mucho la cons-
tancia. Además comprendo cada día 
mejor, que el verdadero éxito no con-
siste en la acumulación de riquezas, 
sino en el justo empleo de las aptitu-
des que posea el hombre, y hasta de 
las ocasiones que se le presenten para 
contribuir á los fines más nobles que 
se refieren al bienestar de la huma-
nidad." 
Mr. Ar thur Boock, el jefe del insti-
tuto pirotécnico más importante de In -
glaterra opina: 
" D a al dinero su valor y piensa que 
n ingún negocio se establece por un día, 
pero considera iambién que el dinero; 
siendo buen servidor, es mal conse-
je ro ." 
De Sir Alfred Harmawerbh el fun-
dador del periódico Daily Mail , es la 
siguiente apreciación. 
" L a más severa concentración en el 
fin de nuestro trabajo es la base de 
todo éxito del poeta, como del hombre 
de carrera 6 del hombre de negocios." 
Mr. Williams Henrry Smith, uno de 
los editores más poderosos del Reino 
Unido, tuvo que trabajar desde muy 
joven en el negocip de su padre y con-
servó la costumbre de presentarse á 
las seis de la mañana en su despacho 
hasta que fué elegido presidente7 de 
la Sala de los Comunes y más tarde 
ministro de la Guerra. 
*' Acostúmbrate — dice — á encauzar 
Fa actividad mental hacia un fin prefe-
rido. Ten el valor de cambiar de opi-
nión en cuanto te hayan convencido 
do que has padecido una equivocación. 
Obra honradamente y no te resistas á 
reconocer los derechos de tus contra-
rios. Muéstrate cortés con todo el mun-
do y benévolo y justo para conetus su-
bordinados. Trabaja con intrepidéz 
en tu negocio y considéralo como un 
bien que habrás de traspasar sólido y 
floreciente á tus sucesores." 
Wil l iam AVhiteley, quien siendo jo-
ven estableció en Londres un comer-
cio de puños y al cabo de 30 años de 
actividad había adquirido una fortu-
na de un millón de libras esterlinas, 
dá los siguientes consejos: 
"Aumenta tu capital sólo median-
te operaciones concienzudas, que para 
t u negocio sean todas tus aspiraciones. 
Procede con la mayor escrupulosidad 
en las ventas y vende solamente lo 
que puede mantenerte la confianza de 
t u clientela. Paga al contado.'' 
Otra empresa que' en pocos años ha 
ganado millones, es la Sociedad de 
Gramofon de Londres. E l director, 
M. Dison, dice: 
" E l secreto de todo éxito es el en-
tusiasmo para la causa que hemos es-
cogido." 
Todo el mundo proclama con .-justa y mere-
'cida razón que no hay en toda la Habana 
casa que competir pueda con La Isla de Cuba, 
Monte 55. De-spués del balance aquello es el 
delirio y tiene su razón de ser, todo se ha 
puesto á precios más bajos y el público va 
allí deseosos de adquirir telas baratas. 
Ahora ha implantado un sistema de ventas 
especiales, de ocasión, llamada á grandes, á 
positivos éxitos y si á esto se agrega que ha-
ce grandes regalos debidos á los sellos cubanos 
j que reparte. No hay que dudar que esa es la ea 
sa más popular y la más amada por el pueblo 
de Cuba. 
3711 ^-11 
V A R I E D A D E S 
CORRIBA DE TOROS E N UNA 
CALLE DE N U E V A YORK 
De una de las íinoas cercanas á Nue-
•ysa York, eran conducidos días pasados 
hasta Jersey City, una pai-táda ó¿ her-
mosos toros de cría. 
A l llegar frentv á la calle 56, á pesar 
ide que empezaba á amanecer, uno de 
los eornúpetos se separó de Üa manada 
y atacó á un pastor protestante, que 
la hubiera pasado muy mal si de uno 
de los restaurants de las inmediacio-
nes no hubiera laparecido un mesero 
español, que había dedicado en su 
país al toreo, y que a l ver la oportuni-
dad que le presentaba para lucir sus 
habilidades, oon un mantel le t i ró dos 
ó tres largas al anima1!, que fe hicieron 
abandonar (al atribulado pastor. 
Con una serenidad extraordiniaria el 
antiguo novillero le estuvo dando pa-
ses de pecho y verónicas entne el deli-
rante entusiasmo de una coimpacta mu-
chedumbre que desde la estación del 
elevado contemplaba la particular es-
eena. Después que hubo fatigado al 
animal, dio tiempo á quv? llegaran dos 
policías, que á tiros acabaron con lia 
bravura del cornúpeto. 
Un aplauso atronador se escuchaba 
•á cada lance del torero, 'quien fué des-
de aquel momento «el héroe de repór-
ter s y periódicos. 
El improvisado y oportuno torero se 
llama Yicente Sajladillo, y se cree que 
será propuesto para obtener una de las 
medallas y premios que tiene •concedi-
das el millonario Oarneggie p á r a los 
héroes que exponen su vida por salmr 
la d»3 sus semejantes. 
A l dueño del restaurant también le 
favoreció mucho el asunto, porque hoy 
por curiosidad en conocer á Saladillo, 
ha aumentado el número de parroquia-
nos. 
U N CENTENARIO PACIFICO 
• • 
Se trata del que muy en breve va á 
consagrarse al tenedor. 
Esta solemnidad, á diferencia de 
otras conmemoraciones más ruidosas, 
no engendrará rivalidades bastarda n i 
d a r á lugar tampoco á la protesta más 
leve al t ravés de las fronteras. 
Ese elemental instrumento que para 
nosotros es de todo punto indispen-
sable, toca ahora á su tercer centuria. 
En el año 1307 lo utilizó por vez p r i -
mera, para comer fruta, ei rey Juan, 
duque de B r e t a ñ a ; pero la humanidad 
contemporánea y posterior á ese prín-
cipe, poco inclinada á complicar inú-
tilmente los menesteres ordinarios de 
la vda, prescindió del tenedor hasta 
los primeros años del siglo X V I I ; y 
todavía en esa época tan sólo los favo-
ritos de los reyes dejaban de coger 
los alimentos á la usanza digital. . 
Nuestros antepasados reflexionaron 
mucho antes de introducir en sus cos-
tumbres el empleo de ese pulquérr imo 
utensilio, porque el tenedor primitivo, 
ó sea el que Adán empleara, les pare-
cía de comodidad más indiscutible. 
351, Bronquitis capilar; Fernando Cervantes, ^ 
9 meses, Habana, San Kafael 87, Meningitis, j 
Distrito Oeste. —Mercedes Alfonso, 23 añoa, i 
Habana, Espada 33, Tuberculosis; Cristóbal 1 
Lago, 2 años. Habana, Fomento 25. Bronco i 
neumonía; Tomás Eosado, 6 días, id., Monta ¡ 
360. Cianosis: María Ignacia Valdés, 21 me- ! 
ses, C. Beneficencia, Sarampión; Adelaida 1 
Hernández, 81 días. Habana, San Kafael 161, 
Neumonía; Erundina Casuso 21 años, P . del 
Río, L a Covadonga. Tuberculosis; Bernardo 
Beatería, 32 años, Habana L a Covadonga, T u - ) 
berculosis; Bárbara Aldama, 67 años, Haba-
na, Eosa 2, Purpura hemorrágica; Eleuteria • 
Zuazo, 4 días, id., Falgueras 18, Nacimiento 
prematuro. 





M A E Z O 9 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es ^ne-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T l l O r i C A L . 
M A E Z O 8 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos ¡egíri-
mos; 5 hembras blancas leg í t imas; 2 hembraa 
mestizas naturales; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. —3 hembras blancas l eg í t imas; 
2 ysyc-uéá blancos legí t imos; 1 varón mesti/o 
n:\iural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca natural; 3 hembras 
blancas leg í t imas; 1 varón mestizo natural; 1 
varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Amelia Torronteguí, 42 
años, Habana, Virtudes 103, Estenuación ge-
neral ; Apolinaria Borróte, 67 años, Trinidad, 
Virtudes 96, Tuberculosis; Manuela González, 
76 años, Canarias, Casa Blanca, Nefritis agu-
da; Cristina Limar, 70 años, Habana, A . del 
Níorte 346, Bronco neumonía; María del Eo-
sario Bracho, 89 años, Venezuela, Habana 39, 
Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Prudencio Fernández, 56 
años, España, Estrella 107, Asma cardiaca; 
Eamón Zaldivar, 15 meses. Habana, Aguila 
,' N A C I M I E N T O S .. 
Distrito Norte. — 2 hembras leg í t imas; 1 
varón blanco natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco leg í t imo; 
3 hembras blancas legít imas. 
Distrito Oeste. — 5 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legí t imas; 2 hem-
bras blancas naturales. 
M A T E T M O N I O C I V I L 
Distrito Oeste. — Jesús Muñoz con María 
Pomares. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Alberto Grenet, 9 me-
ses. Habana., Gervasio 18, Atrepsia; Felipe 
Ojitos, 27 años, id. Matanzas, Aguacate 12, 
Tuberculosis. 
l">Í3trito Sur. — Justo Asencio, 58 añoa, 
España, Eayo 47, Arterio esclerosis; Pablo' 
Bustamante, 38 años, Habana, San José 66, 
Tuberculosis pulmonar, Eusebia Inza, 56 / id . , 
Lealtad 349, Cardio esclerosis. 
Distrito Este. "— Jacinto Pañedo, 74 año*: 
Espaíía, Cuba. 96, Bronco neumonía; Juan' 
Sardinas, 79 años. Madrugas, Aguacate 66, 
Arterio esclerosis; Eosario Alvarcz, 78 años 
Wajay, Hospital Paula, Arterio esclerosis; 
Matilde Martínez, 50 años, Habana, H . Pau--
la , Cáncer uterino; Manuela Martínez, 3(5 
años, id. H . Paul, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Jul ia Art íaga, 27 díast, 
Habana, Mangos 14. Enteritis infantil; Car-1 
melina Cepero, 8 meses, id. Enamorados 19, 
Bronquitis crónica; Leocarlia Martínez, 47 
años, id., Marqués de la Torre 4, Hemorragia 
cerebral; Antonia Fernández, 29 años Espa-
ñr-.. Quinta Dependientes, Oclusión intestinal;; 
María Dovale, 35 años, id. L a Benéfica, E s -
tepcocemia; María Castillo, 38 años, id., L a 
Covadonga, Mal do Bright; Sabina Peña, lí> 
días. Habana, Atares 22, Tétano infantil; 
Carmen Seguí, 59 años, Matanzas, Vigia 7, 
íV|iocarditis. 
E E S U M E N j 
Nacimientos. . . . . . . „ w .,. . ... 16 
Matrimonio civil . . , . . . . . . . . 1 
Defunciones 18 '; 
EDUARDO DOLS 
OOSMB DE L A TOERIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé cno 179.—San Ignacio 50. 
c 588 26-S mz 
H O M E O P A T A 
EspeciaUsta On las enfermedades del es-
t6m.ago é intestinos; asegura la curación 
de f-sías dolencias particularmente de las 
diarreas y el e s t r e ñ i m i e n t o por antLg-uos y 
rebeldes qus í-ean. 
Todo enfermo de cualquier mal cromco aun 
cuando haya sido abandonado por incurabae 
'ooiLseg-uirá seguro alivio y probabde cura-
cdón con este sis.tema. 
Tratamiento especial de la Impotencia y 
debilidad aexual. 
No visita: Consulta de 9 á 11, en Obraría 
57. Cada consulta, un peso. 
Lia» coiiHultas por eovrco, enviando los» 
medicaníeato» & íodasi las poblacioae» de 
la ¿frfa, & 3 pesos uioneda americana cada 
una . 3458 26-7Mz 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del í>r. Orosrrsán López 
Girajaiio Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad de 
l a Habana, y del Haskel l Post-Graduate 
Bental College ID. U. de A. 
Quince años de experiencia en trabajos 
¡de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
Continua .Puentes de porcelana sin que se 
¡vea oro. Pu-entes con oro visible. Trabajos 
'de aluminio. Inorustaeiones de porcelana, 
'Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
'ObiiSí>o 70, ai tos. 
, 3471 2G-7M55 
Miguel Antonio Nogueras 
•Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
!| G ° 
Mió de Cárdenas, 
Eaul de Cárdenas 
Abobados. Habana 57. 
2841 28-22 F 
Dr. Manuel Delñn, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina a 
Aguacate. — Teléfono oto. G. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E DA M A R I N A 
CousultSí) de 9 á 11 a. m., en Moi-te 63, y dn 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
Especial ista en Enfermedades üel Pecho, 
Cosasón y imlmnoe» — Cousuitaa d* 12 & 3, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75 — Domiciio: Neptuno 102 y 104 
2975 52-27F 
Aguiar r¿2 
Especial ista en tí?.í'IDIS y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
Da blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De lí! á 2. Enferrncúafies propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G D I A R 122. 
546 1 Mz 
OCUD1STA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Cituica de Eaí'ersnedades de ios ojos. 
Para pobres $1 al mes la ias«]?lpe.i6n. 
Manrique 73, entre San B a í s e l 
y Saa Jos i .—Te lé fono 1334. 
493 1 Mjt 
Dr. C , W . Fsralav 
Especialista en ea íermedadea de los ojos 
y de ÍOÍ» «í<Voa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadai 66-Veáado-Telf . 9313 
474 1 Mz. 
, ? C I K U J A N O D E N T I S T A 
-^^f1^0010^3 J3*11 dolor, con el empleo de 
•anestesíeos inofensivos, de éxi to seguro y î ílo" ^ S ú n P ^ ^ r o . Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc Cons'ul-
"fca-s y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
•tra, Su casa esquina a O'R&llly 
DR. J . V A R E L A Z E Q U E E I R A ~ 
Catedrático titular de Anatomía 
ido la Universidad dt la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcaéfiua" del Cea-
[tío Gallego. 
PRADO 34 
Dr. A B E A H A M PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de MedíciuA. 
san M i s a d altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
5 03 1 Mz 
DR. EiFAEL PEREZ-VENTO 
Catedráticu de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 33. Teléfono 052. 
483 . 1 Mz 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
i Especialista en las enfermedades del estd-
mago, h ígade , bazo é intestinos. 
Conuul ías de 1 A & 
499 
Dr. PALACIO 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina.-
r í a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San Dázaro 248 .—Telé fono 1342.— 
Domicilio: calle once entre 4 y 6, nú.m. 27.—• 
Vedado. 
498 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I E U J A N O 
•Especialista en enfermedades de señoras, ci-
ru i ia fn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Aso lar S I , ISaneo Espa&ol, prtsci^&t. 
To?éíono núm. 125. 
258 52-1P 
Dr. J O S É ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de í l e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta "Da P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
08. M MI MU í i i l 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A . M . San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
A L B E R T O M A F d L L 
Abogado y Notario. 
Consaltas de 10 á 11 y do 2 á 5. Habana 
2172 26-12 F 
1 1 i. m m Í I Ü O i ! 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 . -Q I 219 8-5E 
Santa Ciara 25. 
1 Mz 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
513 1 Mz 
Dr. I w l l B w y Le 
Be regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Galiano 103, esquina á 
San J o s é . 
C383 26-12P 
O i 
Mercaderes 4. 4»! Teléfono 3093 1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 





De 11 á 2. 
1 Mz 
Consultas de 8 á 11 a. m. 
484 
Tejadillo i | . 
1 Mz 
D R . D E R O G U E S 
Oculista 
Consultas y eleccids de lentes, de 12 & S. 
Aguila 96. • Teléfono 1743. 
347 78-5 E 
Dr. JOSÉ A. PEHSNO 
Catcdrfttieo por opos ic ión de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
TVum. 1.—CoiLravilíEa de 1 * 3. 
AMISTAD 67. T E D E F O N O 1130. 
496 1 Mz 
s i l o íe T m p i i t i Fisic 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades da la 
piel y tumores por la Eleca lc idad, Rayos 
X , Rayos Flnsen, e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Rad iosra f ía s , de 
todas clases. 
CONSUETAS D E 12% á 4. 
O'SteiUy 43, Teléfono 3154. 
301 (8-1E 
510 
De 1 á 4. 
1 M;3 
DR. JÜAH JESUS YiLDES 
506 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y da 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Mz 
PEIATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBDICO 
PELAYO GARCIA Y OE ESTES FERSARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p, m. 
512 1 Mz 
Enfermedades del eerefcrc y de los nervio» 
Consultas en Bülascoaín 105%, próxima 
á Reiaa, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 
501 1 Mz 
DR. GUSTAVO ^ DUPLESSÎ  
C I K U J J A GDNISRAD 
Consultas diarias de 1 -o, á. 
fina iVícolá» SMjna. 3. TelSíosso 1132. 
486 1 Mz 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadea del Ks íCmaso & intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento' que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par ís , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Damparl-
11a 74, a l tos .—Téléfo^o 874. 
494 1 Mz 
DR, F. JUSTÍNIÁNI CHACON 
Médico-Girujano-Dent ls ta 
SADUD 42 E S Q U I N A A UfiADTAD. 
50ñ 1 Mz 
ARMANDO ALYAREE ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1 Mz 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Kafermedades del Pceto 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U X O 137. D E 13 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
488 i MZ 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los1 médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T E I P E L S , PKABO, 53; 





Curaciones rápidas por sistemas moderní-
sitaos. 
JesCB María 91. De 12 ft % 
4S1 1 Mz 
ALMEIO í ñ B I M I M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 a 2: 
Lunes, Miércoles y V i e n e s en Tí': 
Domicilio Jesús María-57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
480 
V I A S U ROÍ A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je!;ús María 23. De 12 á 3. 
1 Mz 
DE.G017ZAL0 AEOSTEGUI 
MCdico de la Casa de 
Bemeflcestcia y Materaídad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de .i.l á 1, 
A G U I A R 108 íé . T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
Dr. CL Casuso 
Catedrático de Patolosla quirúrgica y 
Ginecología con su cUuica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1V¿ Virtudes 37. 
511 , 1 Mz 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA* 
N A R I Z Y OIDOS 




DR. GAROIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiisfca en afecciones del aparato g é n i -
ío-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
_ 51^ , 1 Mz 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Ciraiaao de la Facaitad de Paría. 
Especial ista en e n í e r m e d a d e s del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
do P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O f>4. 
1 á 3.— P R A D O B4. 
508 l Mz 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluraa fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la3 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
<Fnadado un 18S9i 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, BOS pesos. 
CompoBíeln 97, eatre Muralla y Tejiieate Bey 
504 1 Mz ' 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirajaao Deatiota 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
495 . 1 Mz 
DR. FRANCISCO J. DE VELÁSCO 
Enfermedades del Coraaóa, Pulmones, 
Kerviosas, I'ial y Venereo-s l f i l í t icaa . -Consul-
tas de 1?. á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—i 
Trocadero 14.—Teléfono 458. 
479 1 Mz 
DOCTOR GAIVEZ G0ILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
552 i Mz 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EG1DO NUM. 2, (altos). 
482 1 Mz 
S . G m i d o B e l l o y A raigo 
A B O G A D Q. 
509 
H A B A N A 55 
i Mz 
Eemann Suáermann 
L A M U J E R G R I S 
N O V E L A 
* Traducción de ̂ Enrique A. Leyra 
; ^ u ^ f V|la P ^ 1 - - ^ por la casa de 
*n " i ^fk0^' se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " ' 
Obispo 135). 
(COKTINÜA.) 
Por esta época, las mellizas empe-
zaron á soltarse. Kathe la primogénita 
(había venido al mundo tres cuartos 
ele hora antes) dió sus primeros pasos, 
v Grete la siguió tres días después. 
. este un importante suceso en la 
vida de Pablo. Se encontró encerrado 
en un círculo de deberes del que no po-
día eludirse en conciencia. Nadie le 
encargó que velase los primeros pasos 
-!de sus hermanitas, pero había sido 
siempre tan razonable que ya se l im-
piaba él mismo sus botas, haciendo de 
paso lo mismo con las de ellas; plega-
ba su ropa y le parecía muy natural ve-
lar con una solicitud impropia de su 
edad las carreras desenfrenadas de 
aquellas locueJas. Tomaba sus nuevas 
funciones tan en serio, que sus ganas 
de ir á la escuela disminuyeron, y si 
hubiera podido. . . silbar, se hubieran 
fcolmado sus más. ardientes deseos. 
¡ S í ! Poder silbar como Yons, el cria-
do, ó aunque fuese como sus hermanos, 
era el objeto de sus sueños, el motivo 
de estudios incesantes. Pero, á pesar 
de frucir los labios y mojárselos con-
venientemente para silbar, no lograba 
producir sonido alguno. Cuando aspi-
raba el aire, todo iba bien; casi había 
logrado producir las primeras notas de 
" U n judío cayó al mar," pero todo 
silbante de profesión sabe que el aire 
debe ser recogido en la boca, y esto era 
lo que no podía conseguir él. Sólo un 
pensamiento le consolaba entonces: 
" ¡ C u a n d o yo sea mayor I " 
La Navidad de aquel año trajo un 
alegre aguinaldo. " L a buena t í a " de 
la ciudad, hermana de su madre, envió 
un cajón colmado de cosas útiles y 
preciosas, libros, telas para camisas de 
sus hermanos, vestidos para sus her-
manas y un traje de terciopelo para él, 
adornado con pasamanería y grandes 
y brillantes botones. 
¡ Qué alegría! Pero el mejor regalo 
fué el contenido de una carta que les 
leyó su madre, llorando de emoción y 
alegría. La excedente tía escribía que 
por la carta últ ima de Isabel había 
comprendido que el mayor deseo de su 
marido era proporcionar una educación 
sólida á sus des primogénitos, y en su 
consecuencia había tomado la resolu-
ción de recibirlos en su casa y enviar-
los al Gimnasio á sus expensas. Los I 
pequeños lanzaron gritos de alegría; 
la madre lloraba: el padre recorría á 
grandes pasos la estancia pasándose las 
manos por entre el cabello y murmu-
rando palabras incoherentes. 
Pablo únicamente permaneció sen-
tado cerca de la casita de sus hermainas, 
regocijándose en el fondo de su alma 
sin decir nada. 
Su madre se le aproximó, y cubrién-
dole el rostro con sus cabellos le d i jo : 
—Tendrás tú la misma snerte, hijo 
mío. 
—¿ Quién ? ¿ él ? —exclamó el padre— 
ese no comprende nada. 
— ¡ E s tan joven aún!—respondió la 
madre acariciándole. 
Y empezó á probarle su bonito traje 
'de terciopelo, permitiéndole llevarlo to-
do ed día por ser fiesta. 
Sus hermanos le rodearon también 
agasajándolo, mitad porque sus corazo-
nes desbordaban de alegría, mitad su-
gestionados por el precioso vestido. Ja-
más se habían mostrado con él tan ca-
riñosos. 
¡Qué Nochebuena más feliz! 
La primavera se echaba encima y hu-
bo "de empezarse á preparar sus equi-
pos. 
A Pablo se le permitió ayudarles, es 
decir, tener la V8.ra de medir y darles 
las tijeras, mientras las dos gemelas ro-
daban por el suelo envolviéndose en la 
blanca tela. 
Los equipos fueron dignos de un 
príncipe. Nada les faltó. Hasta se les 
hizo un tapabocas de una capa de seda 
vieja que encontró su madre. 
Su orgullo entonces no tuvo límites. 
Jugaban á los caballeros á su modo. 
Max se hacía cigarrillos, aprovechando 
los desperdicios de la petaca de su 
padre y enrollándolos en un papel que 
encendía por un extremo, y Godofredo 
llevaba unos anteojos que había cam-
biado en la escuela por los botones del 
pantalón. 
- —¿Me encuentras bien así ?—pregun-
taba cantoneándose delante de Pablo. 
Si éste contestaba afirmativamente, 
se le abrazaba; de lo contrario hubiera 
tenido que sufrir sus reproches. 
Apenas pasadas las Pascuas, los dos 
hermanos partieran. Se lloró mucho en 
la casa. Pero cuando el coche desapare-
ció de su vista, la madre oprimió su ca-
ra bañada en lágrimas contra las meji-
llas de Pablo y inurmuró : 
-—Tú has estado abaaidonado mucho 
tiempo, pobre hijo mío; ahora hénos 
aquí los dos solos otra vez. 
' —¡Mamá, un beso!—gritó la peque-
ña Kathe tendiéndole los brazos. 
Su hermiJia la imitó. 
—¡ S í ! Ya sé que vosotras estáis aquí 
también—dijo la madre. 
Y un claro rayo de sol iluminó su 
marchita cara. Las tomó en sus brazos y 
llevándolas á la ventana contempló lar-
go tiempo la casa blanca. Pablo sacó la 
cabeza de entre los pliegues de su falda 
é hizo lo mismo. Su madre posó sobre 
él sus ojos y al encontrarse con su mi-
rada de niño precoz enrojeció un poco 
y sonrió. Nadie pronunció una pala-
bra más. 
Cuaaido el padre volvió de la ciudad 
exigió que Pablo entrase en la escue-
La madre rogó á su marido dejase to-
davía medio año más, para no sentir el 
golpe producido por la ausencia de los 
otros. Le propuso edueanlo ella misma 
y hacerlo progresar más que el maestro. 
Pero el padre no quiso escuchar nada y 
le reprendió Mamándole llorona. 
Pablo tuvo miedo. E l deseo de i r á la 
escuela, que en otro tiempo le había ab-
sorbido por completo, se desvaneció des-
de que le faltaba la presencia de sus 
hermanos para servirle ede estímulo. 
A l día siguiente su padre le condujo 
de la mano á la laldea, cuyas primeras 
casas se levantaban á unas dos mi l pa-
sas próximamente de la finca. ¡ Un buen 
pedazo de camino para un pequeñuelo 
como él! 
Pero Pablo se portó bien. Tenía tanto 
miedo de recibir a lgún golpe de su pa-
dre, que hubiese ido hasta el fin del 
mundo. La eseuela era una construc-
oión baja, cubierta de paja, parecida á 
una barraca; á su alrededqr.se veían 
C I R U J A N O D E N T I S T A * 
Beraaza a ñau 30, entresuelos. 
476 1 Mg 
Dr.Jyan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias A 
Coaaaltaa Cuba 101, de 12 & 3. 
490 1 Mg 
J . S a n t o s F e r a í a d e z . 
O C U L I S T A 
Cananltaa ea Prado ios. 
c&aiado de VUlann^va* 
S03 1 Mz 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 3 
Sari Lázaro 184. Habana i 
51o i Mz i 
mua porción de andamios, de perchas 
y escaleras. 
. —De ahí cuelgan á los niños perezo-
sos y desaplicados—explicó su padre. 
La angustia de Pablo iba en aumen-
to. Pero cuando el maestro, un viejecito 
amable, con una barbilla blanca y una 
chaqueta grasienta, le tomó en sus rodi-
llas y le enseñó un libro muy bonito He-
no de estampas iluminaidas, pe tranqui-
lizó de nuevo; sin embargo, las numero-
sas caras que desde los bancos le mira-
bam, no le parecían prometer nada bue-
no. 
Duirante el recreo, los mayores sé 
dir igían á él y le pidieron el pan de su 
almuerzo. Cuando vieron que dentro es-
taba lleno de embutido se lo quitaron 
también. E l les dejó hacer tranquila-
mente, creyendo que aquello era natu-
ral. 
A la salida le golpearon, y mío d» 
ellos le introdujo por el cuello un pu-
ñado de ortigas. Tiambién entonces cre-
yó que aquello era costumbre, por ser el 
más pequeño. Pero al dejar a t rás las ca-
sas de la aldea y verse solo en aquella 
llanura inundada de sol, se echó á llo-
rar amargamente. A l ver las golondri-
nas sobre su cabeza, pensaba: " ¡ A h í 
que no pueda yo volar t ambién" . Y el 
recuerdo de la casa blanca asaltó su me-
moria. 
¡Continuará'í 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. Marzo 11 de 1907. 
r v 
Adelantados están los trabajos para 
la publicación de la Corona Fúnebre 
que en honor de nuestro ilustre desapa-
recido José E. Triay. realiza con verda-
dero cariño nuestro distinguido y cul-
to amigo Antonio G. Zamora, Director 
del. brillante semanario E l Boyar. 
Poetas, escritores y artistas, de los 
que HUÍS valen han correspondido al 11a-
májniento del querido Zamora y el nú-
mero de TJl Hogar, decano de nues-
tra prensa literaria, que como todos sa-
ben, fundó Triay, será una edición So-
berbia que cariñosamente guardarán 
todos los amigos del muerto iuolvida-
E l DIARIO DE LA MARINA se ha asocia-
do á la idea noble y generosa de Zamo-
ra, de perpetuar en una edición ga-
llarda de E l Hogar la memoria de 
La mucha extensión de ese numero, 
hace que no pueda ver la l\iz hasta fi-
nes de la actual semana, que se pon-
drá á la-venta en la redacción del cole-
ca;. Compórtela 93. 
B a n c o E s p á í l o l 
En la .sesión celebrada noy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, se trata-
ron varios asuntos del orden interior 
de dicho establiecimiento de crédito, 
habiendo hecho después su nuevo Pre-
sidente, señor MarimOn, indicaciones 
muy Gomeras acerca de evoluciones fu-
turas, cuyo desarrollo demanda tiem-
po. Es de esperar, por tanto, que da-
dos los extensos conocimientcs que en 
la materia de que hablamos posee el se-
ñor Mariínón, el Banco Español de' 
la Isla de Cuba tenga muy pronto un 
gran desarrollo en su.s negociors con-
tando además comu cuenta, con lo prin- ] 
cipal para hacer frente á cualquiera j 
operación por íra.s.,endentnl que ella I 
seá: que son capital y crédito. 
L A E P I L E P S I A 
ariosos.—30 años de E X I T O 
Dr. O C I I O A triuufjin siein-
ápetito, no debrimíni v cor-
/ E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y mañana : 
Algo de calor atenuado con ligeras 
brisas. 
u i i í i f i i p i i i i 
CONVOCATORIA 
Ai-las siete de la noche del lunes 11 
del corriente y en los altos del cafe de. 
Sitios y Angeles, se reunirá el Comité 
de Auxilios de la Huelga, para tratar 
en ella del reparto de cantidades -en-, 
tre los obreros huelguistas. 
Eogamos la asistencia de los comisio-
nados de los talleres y de las represen-
taciones de las distintas colectividades 
obreras. 
Por la Comisión de la prensa, 
. . jfaafaet. García. 
Habaiui, 10 de Marzo de 1907. 
D e s p u é s de a lb in ia s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
c e r v e z a de L . A TROFÍCA.W es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D i l i » i G m Gaiíio 
tí!, Via io v ( ' U J O I I U T v el 
(Por LO; 
Manabas, Marzo 10 á las 3 p. m, 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
llábana, 
En el tren Central á las cinco a. m. 
pasó por esta con rumbo á la perla del 
BvtX ia Oonúsión de la rica sociedad ga-
llega, compuesta delos Sres. Lópec< 
P é p £ , Escobar, Barros, Fuentes, Lu-
pn:k. Fernández y Chañé, que va á 
CiJafueg-os á constituir una Delega-
ción. 
En la estación de Mana-cas fueron sa-
ludados por el Presidente y demás 
miembros de la Directiva de la Dele-
gF.ción de este pueblo de la antes di-
cha sociedad, obsequiándoseles por la 
mism acón ricos tabacos y el aromáti-
co café. 
Estanislao González, Agente. 
Cienfuegos, 11 de Marzo de 1907 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Se ha celebrado un banquete en el 
hotsi " L a Suiza" en honor de les Co-
nñsionadcs del Centro Gallego, dado 
por la colonia gallega. 
Asistieron las autoridades, la prensa 
y distingnidas personas... 
Pronunciaron elocuentes brindis el 
Presidente del Centro Gallego y los 
señores Fuentes, Barros, Lugrís, Bru-
net y Gosti. 
Por la noche fueron obsequiados los 
tíomisionados por las Directivas del 
Casino Español, Liceo, Centro de De-
pendientes y Sociedad "Minerva" , 
pronunciándose brillantes discursos 
haciendo votos por la prosperidad de 
Cuba y España y por la unión de cu-
banos y españoles. 
Migues. 
Por telegrama de Cienfuegos que 
hemos recibido sabemos que ayer se 
consti tuyó allí una Delegación del 
Centro Gallego, habiéndose 'celebrado 
dicho acto en la antigua casa del Cen-
tro de Dependientes. , , 
Después de haber hecho uso de la 
palabra los señores López Pérez,Puen-
tes. Lugrís y Alvarez Escobar, fueron 
electos para formar la Directiva de- la 
Delegación: 
Don Secundino García, Presidente. 
Don Jul ián Cabrera, Vicepresidente. 
Doii Ramón Romero, Tesorero. 
Don Ramón Miguez, Secretario. 
Don Manuel Mato, Vicesecretario 
Y 32 vocales. 
UN PERIODICO ACOMODATICIO; 
En Alemania y en Suiza, y en los! 
Estados Unidos con mayor frecuencia, | 
suele acontecer que un mismo templo j 
sirva para la celebración de cultos di-
leientes. 
Lo que hasta ahora no se conocía 
era un mismo periódico que defendie-1 
ra la política en dos partidos opues-
tos. 
Es el caso del " Wochenbla'tt". de 
Grümgen, k)(|^lidad que cuenta 1,200 
¡habitantes, en el cantón de Zurieh. 
Este periódico defiende á la vez, y | 
en c^da uno de sus números, los inte-
reses de dos agrupaciones de la región, 
la de los liberales conservadores y la 
ele los sociaiis demócratas . 
Las dos primeras páginas correspon-
den á los liberales: la tercera y la 
cuarta pertenecen al dominio socialis-
ta. Ambos partidos viven en hosti-
lidad perpélua. y se injurian, since-
ramente, á diario el uno al otro. 
De esta suerte los»lectores del ' ' W o -
chenbiatt" contemplan un espectáculo 
s ingular ís imo: en las páginas terce-
ra y cuarta ven reducidos á la nada 
los argumentos de las planas primera! 
y segunda, y recíprocamente. 
Es el dolino de la tolerancia dentro I 
de la intolerancia. . 
Cuanto al director de esta publica-
ción sorprendente, M . J. Wir tz . es un 
ihomlbros ele ecuanimidad envidiable I 
cuyas miras están por cima de las l i -
des insigu i f i eantes. 
CURIOSO CABO PATOLOGICO 
En la ciudad de Kokoma, del Esta-
do de Indiana de la Unión Americana,! 
se ha reproducido el caso de aquella 
célebre fantasía dé la "Princesa donni-i 
da" que durante largo período fué i 
•presa de profundo sueño en encantado | 
palacio, hasta que un joven príncipe, 
seducido por la rareza de aquel sueño 
y por la fama de la hermosura de la ! 
princesa, penetró en el palacio, y, dán-
dola un beso en la frente, la despertó. 
Como decíamos, en un Estado de 
Xorte-América. una hermosa joven, 
llamada Mande iSnow, cayó en un pro-i 
fundo sueño del cual vino á despertar-1 
se á., los 46 dias. Lo más curioso del 
caso es que s61o despierta cuando va j 
en un automóvii á gran velocidad y al i 
disminuir ésta vuelve á dormirse, sin ¡ 
que sean suficientes á despertarla las 
sensaciones físicas más fuertes; sólo 
la velocidad puede sacarla de esa es-
pecie de anestesia profundísima. 
Varios médicos de reconocida fama 
la han examinado, y algunos de ellos 
opinan que el sueño obedece á tras-
tornos gástricos, pero la generalidad 




ces y limpios, recurra usted á 
Cyervo v Sobrinos, Hi-
ela nüm. 37*. altos, esauinaá 
Aguiar 
N E C R O L O G I A " 
Ayer falleció en esta capital la dig-
nísima señora María del Pilar Clark, 
viuda de Lombillo, muy estimada por 
sus virtudes^ 
Eeciban nuestro pésame sus afligi-
dos hijos Manuel, Pedro y Diego Lom-
billo Clark, distinguidos ingenieros cu-
banos. 
E l entierro se Verificará esta tarde 
á las cuatro y media. E l fúnebre cor-
tejo part i rá de la casa mortuoria calle 
5) entre 17 v 19 Vedado. 
Viajero distinguido 
A bordo del vapor español " J o s é 
Gallart" . llegó ayer á esta capital, el 
Cónsul de Cuba en Málaga, señor don 
Francisco F. Mendoza. 
Sea bienvenido. 
Indultados 
Inocencio Caraballo ha sido indui-
ta do del resto de lia pena rnup-ueato por 
'ia Audiencia de" Santa Clara, en causa 
por disparo de arana d*e fuego, y Agus-) 
tín Gómez Pestania, sentenciado por 
ia Audiencia de la Habana. 
Pagos de Caballos 
El Gobernador Provicional ha au- i 
tomado el plago de caballos desde e! i 
nún.'.'ro mil cuatrocientos- uno al mil 
E l precio de dichos caballos, había 
•sido ta-ado por los juzgados respecti-
vos, cn$20.839.4r) -eantavos. habiendo 
sidó reducida dicha cantidivd por lia 
Ccnv^ión antes citada, á $10.320. re-
)ajándo aquélla por tanto un r)0£47 
ñor eie-fiio, por la que i ' ^ultan justi-
íicados los c.abáilcs á $51.00 cenliavos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de M-MzaniX'O. don Di mas Za-
mo: 11, cuvo señor há sido .antoriaado i 
asi mismo, para que previa nauza ue-
•terniu * * y ] •ev é cabn bajo su ins-
••to htm H-.xi-j pi••?•••;•!'os á su disposición 
les fondos nece-'-aric:.?. 
Embarcaciones dedicadas 
al tráfico de bahía i 
t.Desde mañana, se pondrá al cobro \ 
en la Oficina de Recaudación de la I 
Aduana, el impuesto mensual que con 
arreglo a la Tarifa de Septiembre 1 
de 1900, corresponde satisfacer á los 
dueños de embarcaciones empleadas en i 
el tráfico de bahía, por el mes de Pe-' 
brero último, y ,ue de no ser satisfe- i 
cho dentro de los tres dias-que señala 
el inciso 6 del artículo 226 de las Or- I 
denauzas, será recargado con el 5 por 
ciento por morosidad, como primera 
medida de apremio. 
Se ha resuelto que él impuesto por i 
el corwiente mes de Marzo, se ponga al 
cobro el dia 25 de- actual, como igual-
mente en lo sucesivo se pondrá dicho 
impuesto al cobro el dia 25 de cada I 
mes, ó el dia subsiguiente en caso de 
que aquel corresponda á dia no hábil. | 
Una boya 
La boya donde sé encontraba ama-1 
rrado el vapor americano '"Ilavana", 
el sábado úl t imo al abandonar el puer-
to dicho buque, quedó al garete, sien-1 
do recogida por la lancha de la policía 
del puerto y llevada á la esplanada de 
la Inspección de la misma. • 
Complacidos. 
Sr. Director dvl "Dia r io de la Ma-
Los (pie suscribimos. enip.leado'S de > 
la Aduana de este Surgidero, rogamos i 
á usted dé •cilbáda en su dignó perió- j 
dico á las presenlvs lineáis eomo con-
testación al suelto publicado por ' ' L a 
Discusión" en su número del dita siete 
del pressntv, en eí; cual se nos culpa 
de la falta de asistencia de nhms á los-
•colegios por ser despaeha-dcs para el 
servicio de ¡la pesca. 
Es ecimpl'e-tamente falso lo ?[ue ma-
n i fiesta el cemunicante, pues si bien 
eis verdad que por »>! negó ciado de pes-
ca se han 'dado salidas á varios meno-
res, también es verdad que el mis-
mo negoci'ido consta -más de veinte 
y cinco premios facilitados bien por 
el Secretario de la junta de Educa-
ción ó por é\ presidente de la mkma 
para que dichos menores puedan enro-
larse. , 
Es una «xpii vocación muy grande la 
que ha 'sufrido el padre del suelto ó 
demuest-M tener'mucho temor á una 
visi taiá ios colegios de este Surgidero i 
y se note en ellos la falta tan grande 
de Alumnos.—Cúlpese á los padres, 
cúlpese al Inspector ó cúlpese tal vez 
á algún maestro que por lo bien que 
enseña á cantar " A l combate/ correz 
ballamezez" dejen los padres de man-
dar sus hijos y no recaiga sobre nos-
otros una culpa de la cual estamos 
mnv limpios. * 
Somos de usted señor Director 
atentos S. S. S. 
Santiago Rojas. (Pina y mecanógrafo) 
—Eduardo Velez (Calotap)—Cristó-
bal Pérez. (Contador). 
Surgidero. 8 de Marzo de 1907. 
¡̂¡KOfm. , 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
IS P O L I T I C 
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30 AHOS DE KXITO 
CURACION RABICA!) CON LA9 
Pastillas Antiepilépticas de 
NO 6ÜITAN EL APETI1 
cello t G a r a n t í a " 
tíe 1» 
DEQQUjJit lA. Y 
NO D E P R I M E N 
CortaflraiSaiiAMte les acceso 
r A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
Los liherales en Matanzas. 
Ayer domingo, al intentar eonstituír-
se la Convención Provincial en Matan-
zas los elementos que seguen á. los seño-
res Montero y Zayas. aPandonaron el 
salón rompiendo el quorum, lo que pa-
rece evidenciar que los partidarios del 
general José Miguel Gómez estaban 
en mayorÍM. 
Durante la sesión, fué vitoreado el 
general José Misruel Gómez. 
LS PALAIS ROY&L 
Muelles á plazos sin fiador 
Almacén de mueblesde AndrCs Castró 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja. Tel. 1911. 
3T14 t 26-11M 
O E A Y E R 
TEIUNFO D E L GOBIERNO 
Madrid, Marzo 10—En las eleccio-
nes efectuadas hoy, han obtenido éxito 
los candidatos oñciales. 
PASO E L PELIGRO 
Washington, Marzo 10.—Ha mejo-
rado mucho el niño Archié, hijo del 
Presidente Roosevelt, y el doctor Ri-
xey que le asiste asegura que está 
práct icamente fuera de peligro, en lo 
que respecta á la difteria, al menos. 
La enfermedaci ha. dejado al peque-
ño paciente muy débil, por lo que se 
puede temer una complicación. 
Si no la hubiese, Archié estará bien 
dentro de dos ó tres semanas. 
E L PROCESO T H A W 
Nueva York, Marzo 10—Thaw pasó 
varias horas en el dia de hoy, contes-
tando la corespondencia que ha recibi-
do. 
Después asistió á les servicios reli-
giosos celebrados en la capilla de la 
cárcel. 
E l fiscal Jerome pasó el día en su re-
sidencia, conferenciando «con varios 
alienistas. 
Se tiene entendido que el fiscal, des-
p - é s de sus conferencias cor. los alie-
nist?s, tiene ya preparado el dilema 
ore habrá de presentar á los alienistas 
de lé acusación sobre el estado mental 
de Thaw. 
Durante todo el dia de hoy han es-
tado ocurra dos los encargados de citar 
á los testigos en las causas criminales. 
Sin embargo, cuando se le presruntó 
á Mr. Jerome qué preparativos había 
hecho para contrarrestar el efecto que 
—• - h a b e r causado los testigos de 
la defensa en el jurado, se encerró en 
un silencio absoluto. 
ACUERDO 
San Petersburgo. Marzo 10.—Ase-
gúrase que los gobiernos de Rnsia é 
Inglatera han llegado á un acuerdo pa-
ra evitar que surjan disturbios de nin-
guna clase en Persia, en donde se cree 
que el nuevo Shah neessite auxilios pa-
ra, mantener el orden. 
E L PARLAMENTO 
T e m í a n das ya las elecciones de los 
altes funcionarios, el Parlamento ha 
suspendido sus sesiones hasta el miér-
coles ó jueves do la semana entrante. 
PPROPAG A ND A 
Lo diputades radicales aprovechan 
la inmunidad pa rlamentaria para hacer 
propaganda .de sus doctrinas entre la 
clase obrera. 
ATAQUE Y ROBO 
Kutais. Transeaucásico.Marzo 10 — 
Una partida de bandoleros, apostada 
en el camino por donde venía un co-
che que conducía al tesorero del dis-
t r i to lanzó tres bombas de dinamita al 
aproximarse el carruaje, y disparando 
acto continuo sus revólvers, lograron 
dar muerte á algunos soldados de la 
escolta escapándose luego con siete mi l 
quinientos pesos que tenia en su poder 
el citado tesorero. 
• PARA ARMAMENTOS 
Sofía, Marzo 10.—La, Asamblea Na-
cional h?. votado un crédito extraordi-
nario de $6.400,000 para emplearlos en 
la compra de nuevos armamentos. 
POBLACION A L A R M A D A 
París. Marzo 10.—Todos los electri-
cistas han vuelto ai trabajo y la ciu-
dad, ha recobrado su aspecto habitual. 
En el público en general ha causado 
sorpresa la extraordinaria facilidad 
con que unos cuantos centenares de 
trabajadores lograron imponerse y 
sembrar la alarma entre los habitantes 
de esta carútal. 
Los periódicos están pidiendo que se 
aprueben leyes tendentes á impedir 
que se declaren en huelga, los obreros 
empleados en los trabajos de necesi-
dad pública. 
MANIFESTACION 
Lens, Marzo 10.—Hoy se ha efec-
tuado una gran manifestación para 
conmemorar el aniversario de la ca-
tástrofe de Courrieres, en la que pere-
cieron unos m i l obreros. 
Los manifestantes HtffciDan al fren-
te bandas de música. 
Se dirigieron en esa forma á los ce-
menterios. 
Los diputados socialistas dirigieron 
la palabra á los manifestantes y aun 
cuando sus discursos fueron muy vio-
lentos contra los dueños de las minas, 
no se alteró el orden. 
NAUFRAGIOS 
Berlín, Marzo ^0—Un despacho de 
Cuxhaven que ha llegado á esta capi-
tal anuncia que el vapor alemán 
"George Swt t e rn" y un buque pesca-
dor, naufragaron en el mar del Norte 
á consecuencia de un fuerte temporal, 
y que con motivo de esos naufra-
gios has perecido 34 personas. 
" E L VELO DE L A F E L I C I D A D " 
Roma, Marzo 10.—Riccordi, el edi-
tor de obras dramát icas ha obtenido 
el derecho de propiedad en Ital ia de la 
comedia en un acto " E l velo de la fe-
l ic idad", escrita hace algunos años 
ñor M . Clemenceau, actual jefe del go-
bierno francés. 
Esta obra será representada en la 
primavera próxima. 
INCENDIO 
Constantinonla, Marzo 10.—El esta-
blecimiento oficial de educación cono-
cido por el nombre de Liceo Imperial 
de Galata Sera!, ha sido destruido 
hoy por un incendio. 
DISTURBIOS AGRICOLAS 
Bucharest, Marzo 10.—La agitación 
de los trabajadores agrícolas en el dis-
t r i to de Eotosani, amenaza asumir 
grandes proporciones. 
Ya se han iniciado los saqueos de las 
fincas. 
INUNDACION 
E l Danubio está mudando millones 
de acres de tierras cultivadas. 
Los labradores huyen con su gana-
do, escapando con gran dificultad, t a l 
es la rapidez con que se extienden las 
aguas. 
CHINA PREPARANDOSE 
Pekín, Marzo 10—La junta Técnica 
del ejército ha escogido quince estu-
diantes para que estudien la ciencia 
militar en Francia. 
D E HOY 
* E L VAPOR '£ L A S A V O E I ' ' 
Nueva York, Marzo 11—Procedente 
del Havre ha llegado á este puerto el 
t rasa t lánt ico francés " L a Savoie", 
que anduvo al garete durante ocho ho-
ras, á consecuencia de haber corrido 
un tremendo temporal, y haber el mar-
tes de la semana pasada un golpe de 
mar desfondado la puerta del salón de 
fumar, por cuya apertura penetraron 
en el buque varias toneladas de agua 
que inundó el comedor y los camaro-
tes y a r rancó la puerta de la escalera 
de hierro qué conduce al puente prin-
cipal del buque. 
Fuera del baño intempestivo que to-
maron los pasajeros, ninguno de ellos 
sufrió daño que merece mencionarse. 
DE M A L A S 
E l Paso, Tejas, Marzo 11.—Llama 
actualmente la atención una cuadrilla 
de toreras que está trabajando en la 
plaza de J u á r e z ; en la lidia efectuada 
ayer, resultaron heridas, cinco de ellas, 
todas leves, con la sola excepción de 
una, la señori ta Herrera, que ha sido 
grave aunque no mortalmente lastima-
da, 
PROCESO.DE T H A W 
Nueva York, Marzo 11—Hoy ha em-
pezado el verdadero trabajo de la acu-
sación en la, causa de Thaw, con haber 
dado principio las declaraciones de los 
testigos que presenta para refutar las 
que han presentado los de la defensa. 
PARA I D E N T I F I C A R UNA CARTA 
E l jurisconsulto Prederick W. Long-
fellow, abogado de la familia de Thaw, 
ha sido citado para identificar la carta 
que le entregó Evelyn Thaw á su re-
greso de Europa en 1903. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Marzo 11—El sábado 
se vendieron por la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 833,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
3 
LOS FEISTAS E N BAJA. 
H O Y I R A N A L A COLJ 
Soy feista, pero no por eso voy á c] 
jar de felicitar á los habanistas, p0y 
la gran victoria obtenida por su o l ^ 
venciendo al terrible Fe, después de u ' 
match brillantísimo, en que todos \o 
players del Habana, sin excepción al 
gima, jugaron como profesionales, * 
con verdadero amor propio para s'aeap 
triunfante su bandera. 
Mucho tiempo, pero mucho, hace qiie 
los habanistas no se presentaban en el 
campo tan bien disciplinados y tan \\£ 'ñ 
nos de entusiasmo, bien es verdad, qna 
ayer, haciéndole honor á jugadores cu- ^ 
baños de mucho valer, que estaban pos. 
tergados, los puso á jugar, y éstos.eomo 
para demostrar que son tan buenos ó 
mejores que los titulados maestros, se 
portaron á las mi l maravillas, 
Gonzalo Sánchez y Miguel Prats, los 
postergados, jugaron ayer superior- 1 
mente, y fueron los que juntarae.nte 
con el gran Padrón, dieron ayer el día. 
de gloria á los habanistas. zurrando Un. I 
clámenle al club Fe, colgándole los i 
ooooooooo. 
E l Fe iba confiado en la debilidad de'l 
los players habanistas por la zurra 
que el día anterior les dió el Almenda. 
res, pero el Habana despertó como ol 
lóen herido, y de una manera despiada-
da acabó con los defensores de la en, 
seña carmelita, destrozándoles fieramen 
te y haciéndoles poner los pies en pol-
vorosa. 
Hoy.probablemente el Fe,aún dolorido 
de la paliza de ayer.será vencido por los' 
estacazos do los azulejos, para ocuparf? 
último lugar, y de él. difícilmente 
drá salir. 
He aquí el Score del juego: 
l'Ü tí. tí. L. 
n . C. H SU. BJ, A. I, 
C . Morán. rf . If. . 
P. HUI, If . . . . -
Cxovante, rf. . . . 
Monroe. 3b. . . . 
Johnson, as 
B. García, c. . . , 
CastiMlo. I b . . . . 
F . Morán, cf . . . . 
Grant, 2 b 
Goiizáilez, ¡p. . . . 
1 0 0 
2 0 0 
4 0 1 














HABANA B. B. C. 
C H SU. R.I. \ l 
Buslamante, ss. . . . 
Canriillo, 3b. . . . . . . 
Padrón. If. . . . . , . 
i l . Prats. rf 
V. •Gonzailez cf 
ViCNlá. p 4 
Johnson, Ib 
G. .Sánohiez. c. . . . . 
Contreras, 2b. . •» . . 






1 1 o o 
o o o 
30 !) 7 4 Í l HMM 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : 0—0—0—0—0—0—()—0—0 -WM 
Habana: 0—0—0—3—3—1—0—0--2:-^B 
SUMAHIO. 
Earned run: Habana 1. 
ÍStolen bases: Bustamante, Carrillo, i'ndm 
V. González, Monroe y Grant. 
Donble plays: Habana 'S: mío por ÍVirón 
Carrillo y Sánchez; otro por Padrón y .lohn-
son y otro por Johnson y Prats; Pe J. por 
Monroe y Grant. 
Home run: Johnson 1. 
^truck onts: por Ario¡at 1: L . González; 
por González 4: Violat 2, Johnson y Contre-
ras. 
Callee! balls: por Violat 4: á C. Morán, 
Johnson 2 y F . Morán; por González 4: á 
Bustamante, PratsS y Jofanson. 
Dead balls: A îolat. 1: á García. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Ilmpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Nota. — E l Fe aparece con 26 buenas ju-
jeadas, porque Bustamante fué declarado out 
al ser tocado por bola bateada. 
MENDOZA. 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Licitación tle Obras 
Se saca á pública licitación, la construcción 
del piso de cemento de los portales del edificio 
que se está construyendo para 1 nuevo Centro | 
Social, por acuerdo de la Comisión de Obra*,: 
sancionado por la Directiva de la Sociedad. 
Los pliegos de Condiciones Técnicas y Eco-
nómicas, están á disposición de aquellas per-
sonas que les interese conocerlos para poder 
hacer proposición, en esta Secretaría, de S 4 
10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 á 9 de la noche de todos los días laborables. 
L a licitación tendrá efecto el próximo lunes 
á las 8 de la noche en el Salón de Sesiones d« 
este Centro, (altos de Albisu) por ante la Di-, 
rectiva, la que recibirá las proposiciones qu« i 
so presenten para la misma. 
Habana, 6 do Marzo de 1907. 
E l Secretario 
M. Panicgua , 
3431 5t-6-lm-l0 
Todo el que tenga que embarcarse y necesite proveerse de 
abrigos, mantas de viaje y ropa interior, que visite el 
0'REILLY 23, ESQUINA A HABANA. 
Donde hay para señoras, caballeros y niños. 
T e l é f o n o 281 . 
t l - i l 
i'armacia 
SAN J U L I A N 
[Riel» 83—HABANA. 
Uaicos acroainic m i m y p r e p a r a d o s c 
c 458 
superior á todas ías Emnl-
el dia. 
15-27 F 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tardo. Marzo 11 de 1907 
P i l i s 
GONDÍOIONES DEL ABONO 
Los empresarios del Edén Garden 
(teatro Mar t í ) , en su decidido propó-
sito de corresponder dignamente la 
protección que el público más distin-
guido de esta capital ha venido y vie-
ne dispensa ndole, sin perdonar sacri-
ficio han contratado para su teatro la 
gum Compañía de Opera y Zarzuela 
española, de Sumonetti de reputación 
universal y que dirige, el ilustre maes-
tro señor Bauza. 
Xo han podido los que suscriben rea-
lizar esta valiosa adquisición para Mar-
tí sin llevar á cabo laboriosas gestio-
nes y sin efectuar desembolsos de gran 
consideración; pero al fin ven hoy co-
ronados sus empeños, con la presentk-
ción ante este público de uno de los 
cuadro« líricos más famosos del mun-
do, como puede comprobarse con el 
simple examen del Elenco, en que fi-
guran los cantantes eminentes. La Em-
presa de Mar t i cree con ello haber tra-
bajado por la cultura de . esta tierra 
donde no se escucha con frecuen-
cia artistas de tal renombre que no 
necesitan del elogio porque el sólo tí-
tulo de la Compañía Simonetti forma-
da con lo más selecto de los carteles 
del mundo, es su mejor encómio.^ 
La Compañía Simonetti pondrá en 
escena todo el repertorio de ópera y zar-
zuela española y además el italiano tra-
ducido al español, de cuya transcrip-
ción parece la exclusiva. En el Elen-
co que acompaña pueden verse las 
obras principales que hablán de re-
presentarse en Mart i . 
Deseosa la Empresa, (que no obs-
tante la importancia de la Compañía 
Simonetti, ha fijado precios muy econó-
micos) de que la especulación no sea 
obstáculo opuesto á los que deseen asis-
t i r á esas grandes audiciones, abre un 
abono por treinta funciones dividido 
en dos turnos de 15, á los precios que 
á continuación se insertan. 
Los que deseen admirar á la com-
pañía lírica más notable de cuantas: han 
venido á Cuba sin tener necesidad de 
pagar á última hora precios extraordi-
narios, deben apresurarse á efectuar el 
abono de sus localidades que hoy se 
ofrece en términos de gran economía. 
Primera tiple absoluta 
Consuelo Baillo. 


































4 bailarinas y 26 coristas. 
Archivos 
Vidal, Llimona y Boceta. Sociedad de auto-
res españoles. 
Sastrería: 
Las del Sr. Gambardclla y Viuda de París. 
Lujoso decorado y atrezo. 
En el repertorio figuran las óperas 
Tosca, Bohemia, Zaza, Rigoleto, Lu-
po, Lucía, Sonámbula, Trovador, Pes-
cador de Perlas, Tampa, Dolores^ Cu-
rro Vargas, Marina, Tierra, Travis-
ta etc. 
En zarzuelas, todas las del reperto-
rio grande y 132 del chico. 
No se repetirá ninguna obra sino á 
petición del abono, siempre que sea 
solicitado por un número crecido de 
firmas. 
ABONO DE 30 FUNCIONES. 
Dividido, para comodidad del público, en dos 
turnos de 15 funciones. 
PEECIOS DEL ABONO A TIN TURNO 
DE 15 FUNCIONES 
Grilles $í>5.00 
Palcos ,.84.50 
Lunetas con entrada ,.21.20 
Sillas del principal con entrada. ,,18.00 
Delanteras tertulia con entrada. „ 9.60 
Todos los informes que se deseen 
pueden solicitarse en la Contaduría del 
teatro de 1 á 5. 
— mi ffgl i 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A . — 
AORESION L E U N MOTORISTA. 
Luis Barrios Turan y Feliciano Car-
bó, fueron conducidos al Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, 
donde el médico de guardia los recono-
ció y asistió, al primero de una heri-
da en la región externa del arco super-
ciliar izquierdo, de pronóstico leve; y 
al segundo de una herida en la cabeza 
de carác ter menos grave. 
La lesión que presenta Carbó se la 
causó el t ranvía número 62 al ser arro-
llado en momentos de transitar por 
la calzada de Belascoain esquina á Es-
trel la: y la de Barros se la causó el 
motorista de dicho t ranvía Teodomiro 
Calvo, al pegarle con la llave del con-
trol "porque le dijo que él había teni-
do la culpa de haber arrollado al 
Carbó. 
Varios pasajeros se presentaron á la 
policía como testigos de que Calvo le 
pegó á Barrios. 
El motorista, que negó la acusación, 
fué detenido, pero más tarde quedó en 
libertad por haber prestado 300 pesos 
de fianza. 
ATENTADO 
Anoche fué remitido al Juzgado de 
Guardia el blanco John P. Carscr, na-
I tura) de los Estados Unidos, de 27 
¡ años y vecino de Virtudes 24. por acu-
í sarlo el vigilante número 273, de ha-
| béríe dado una trompada, rompiéndo-
le la vicera de la gorra, y causándole 
una. contusión de primer grado en la 
cara. 
AGRESION A L A POLICIA 
En la calle del Prado esquina á Tro-
cadero el americano Francisco N . Pei-
nar, le t iró al suelo los dulces que pa-
ra su venta tenía en un tablero el ven-
dedor ambulante moreno Lino Luin-
cheta, negándose después á pagar su 
importe. 
Al ser conducido á la Estación de 
Policía, otros americanos nombrados 
A. Smill y John Carser, trataron de 
quitárselo á la policía, haciéndole 
opresión y formando un gran escán-
dalo. 
Todos fueron detenidos y quedaron 
á las disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
E N E L CEREO 
En la Casa de Salud Lk Covadonga, 
ingresaron para su asistencia médica D. 
Manuel Valdés Rejo, vecino de San Ig-
nacio 5; Silverio Blanco Valdés. de 
Obrapía 22, y Manuel Blanco Peneda, 
de Zulueta número 6; los dos primeros 
están lesionados gravemente y el últi-
mo leve. 
Según manifestaciones de los pacien-
tes, el daño que ofrecen lo recibieron 
casualmente al volcarse en la Calzada 
del Cerro esquina á Tulipán el coche 
en que viajaban, por haberse espantado 
el caballo que tiraba de él con un tran-
vía eléctrico. 
E l hecho fué casual. 
MENOR LESIONADO 
A l venir montado en bicicleta por la 
calle de Riela el menor blanco Oscar 
Lavín é Ibasgeu, de 15 años de edad, 
dependiente y vecino de Crespo núme-
ro 64, chocó casualmente con la plata-
forma de un tranvía eléctrico que pa-
saba por la esquina de Cuba, y al caer 
de la bicicleta sufrió la fractura del 
brazo derecho en su tercio superior. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorros, certificando el médico 
de guardia que dicha lesión era de pro-
nóstico grave. 
LESIONADO GRAVE 
E n el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué asitido don Caye-
tano Pomar Costa, (Je 50 años, vecino 
de Campanario 51, de una herida en la 
región frontal, otra en la región nasal 
y fractura del húmero derecho, y ade-
más de fenómenos de conmoción cere-
bral, de pronóstico grave. 
. E l Pomar se causó dichas lesiones al 
caerse de una habitación alta de sa 
domicilio al patio de la misma. 
E l lesionado ingresó en la casa ae sa-
lud La Benéfica. 
R I F A C H I P F A 
Los asiáticos Lucio Bonilla (a) Z l -
jusás y Francisco Azeu (a) Cahalli-
to, fueron detenidos por el sargento 
de policía Vega, por haberlos sorpren-
dido en el solar calle dé Marqués Gon-
zález 17, haciendo apuntaciones de la 
rifa Chiffá. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
CON UNA C U C H I L L A 
José Vidal Alvarez, de 50 años de 
edad, con domicilio en la calle de Mer-
caderes 41, fué asitido ayer tarde en 
el Centro de Socorros de la primera 
demarcación, de una herida en la cara 
dorsal de la mano derecha, de pronós-
tico menea grave, cuya lesión sufrió 
casualmente al estar afilando la cuchi-
lla de una máquina. 
É l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
C A I D A CASUAL 
A l caerse á la puerta de su domicilio 
la menor parda Mañuela Valdés, de 
8 años de edad, vecina de la calle de 
Curazao número 37, se causó una heri-
da contusa, como de cinco centímetros 
en la rodilla izquierda, cuya lesión fué 
calificada de (pronóstico leve, según 
centilicado médico. 
E l hecho fué casual. 
E N JESUS D E L MONTE 
Esta mañana en la calzada de este 
barrio esquina á Santos Suárez, un tran 
vía eléctrico arrolló á un menor de 
edad, lesionándolo tan gravemente, que 
fué necesario llevarlo sin pérdida de 
tiempo la hospital número .1. 
Según nuestros informes el estado 
del lesionado es tan grave, que no hay 
esperanza de salvarle la vida. 
A la hora que escribimos estas lí-
neas (12 del día) , están constituidos 
en el. hospital el juzgado y la policía. 
En nuestra edición de mañana dare-
mos más detalles de este desgraciado 
accidente. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
HíUwna. Marzo 11 de 1907. 









tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises á 4.31 en piaía 
fd. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
En plata española.. á 1.12 V. 
l i e n t o m a ñ t i m : 
4 á 4% V. 
109% á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata. 
" J O S É G A L L A R T " 
Con carga y 179 pasajeros entró en 
puerto procedente de Bercelona y esca-
las el vapor español José Oallart 
"S . W. B1R" 
La goleta americaa de este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Mobila con madera. 
E L " D O M I R A : ' 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente de Cien fuegos con azú-
car de tránsito. . 
" B L E A N O R I V " 
E l yacht americano de este nombre 
fondeó en bahía el domingo, proceden-
te de Cayo Hueso, en lastre. 
E L " M O M U S " 
Esta mañana fondeó en puerro ei va-
por americano Momus, procedente de 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
" S A N P E D R O " 
La barca uruguaya San Pedro, fon-
deó en puerto hoy. con cargamento de 
obras de barro, procedente de Barcelo-
na y escalas. 
E L ' ' M O N T E R R E Y " 
Procedente de Veracruz y escalas, 
fondeó en puerto el vapor americano 
Monterrey con carga y pasajeros. 
wTaiiavtC 
De New Orleans importó el vapor 
americano Momus para 1. Pía y Com-
pañía, 14 vacas con 11 crías y para F. 
Wolfe 51 cerdos. 
L o n i a d e l C o m e r c i o 
ipor PS-
tonda-
os á A. 
ae l a 
VENTAS. EFECTUADAS HOY 
AI marfin; 
Día ] 1: 
15 cajas araontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja. 
20 caías Eioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
12 id. Postal do Oro. $8.50 id. 
100 id. Joréz Los Eeyos. $5.00 id. 
25 id- Compañía V-nícoIa- francesa, $(3.50 
caja. 
fi id. Cran vino de Pasas. $7.00 id. 
55 id. Flor de España, $12.50 id. 
62 id. Amontillado Noval, .$10.60 id. 
S5 id. id. Polayo. $6.50 id . 
ÍI6 id. ¡id. Eilancg González ?4 5 vá 
72 id. Rioja Noval, $6.50 id, 
51 id. id. Alavesa, $4.50 id. 
25 id. Ponche, Rodríguez y comp., $16.50 
caja. 
o r t o ds i a ü a D a n a 
B U Q U E S p R T R A V E S U 
ENTllADAS 
Día 10: 
De B.-ncelona y escalas en 35 dú 
pañol José Gallart, cap. Fe 
das 3794 con carga y 179 pa 
Blanch y comp. 
De Mobila, en 8 días, gta. americana 8. M. 
Pivd. cap. Bohld, tons. 517, con madera 
á S. Adieta. 
De Cien fuegos, en 3 día?, vap. inglés Dowira 
cap. Jolinstone, tons. 3113, con azúcar á 
C. Berna. 
De Cayo Hueso, en 10 horas, vap. americano, 
de recreo. Eleonor TV., cap. Leyton, to-
neladas 82, en lastre á la orden. 
De New Orleans en 2 días, vap. americano Mo-
mus. cap. Jacobs, tons. 6.S7S, con carga y 
pasajeros, á M. B. Kingsbury. 
De Barcelona y escalas, en 10 días, barca uru-
gnnyana San Pedro, cap. Golive, tone-
ladas 1142 con obras de barro á la orden. 
De Yerácruz v escalas, en 4 díns, vap. ameri-
cano Moníerey, cap. Smith, ion. 4702, con 
carga y pasajeros é Zaldo y comp. 
De Tampü. en 5 días. gta. amoric.-na Emily 
V. White, cap. Bryant, tons. 352 con ma-
dera á Cuba Eumber Coal and Co. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Mob'Ia. barc-1 nonieiT'a Pastenr. 
Para Cietifuégos, vap. inglés Alufv'ell. 
Para Cbarleston, vap. alemán Prinz Joacihn. 
Día 11 : 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
APERTURA DE KEGISTEOS 
Día 9: 
Para Londres, vap. inglés Dowiera, por C, 
Eeyna 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Gibara, vap. inglés Ursula Brihgt, por 
Para. Cbfvléston, van. alemán Prinz Joaehin, 
ñor Hcilbút y Kasoh, 
3S55 sacos azíicar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracrnz y Progreso en el vapor ameri-
cano Monterer; 
Sres. Dolores F, Somellera y hermana- — i 
María C, Oscndain y hermana -— Rafael 8. 
-Caiz-Mlilla — M9«me1 Llano — Mrría Teresa \ 
Martínez — Ofelia Pivns y rña niña — Do-
min-ro Pesdoicio — Cristina Caubin — Auro-
ra Canhin — Guilermo. aCjinen v María de 
la luz Perdomo — A'lelaú],"''Cárdenas — Jo-
sé Cubilas — Tí ^-vrcía — Federico M. Hsni-
nosa — I solí na Delgado de Cava y dos niños 
— Carlota Balsero — Matnj"! F^rní'mdez —• 
Valeriano León — Concención Perdomo — 
Antonio Danelle — Marcelino Nespral •— Ri-
cardo Islas — Enrique Caniprubí — Fr^nfis-
cn Andiijar — José María A guiar -~ Fran-
cisco Crespo —• Caridad Serrano —- Fernando I 
Marín — Albert Stable — Alfonso Gonzálea 
— Josá Oflfj) — Tíocardo Tüe-nielta — Sinirm 
Fntao — Yo Cuón — .losé Lorenzo — Ma-
nuel orge — Adalfo García —- Andrsé Díaz 
— Son Tirn — Pastor Tie-n —- Pené Steyer 
— uan Fernández — y 2 de t-ráinsito. 
De NCTT OrlePvUS. en el 
Momus: 
Sres. S. Barbet y señora — A. L. Mackei 
— M. E. Faber — A. J. Staliinqrs v señora 
— A. Tito Patric.k —- Miss M. O. Daviv 
•T. E. Welby v señora —• Mi"v N. Fivíere — 
Mis. T. W. IVfe Queid v dos hijas — Miss M. 
Tbabson — MW TÍ. Wen ŝ — Otto TM^ér 
— E. Tf. Ro'sth. sen O'-" é hija — T. Pat ro-
ña — F. Peowete — Mi««5 año M. Pansuy— 
.1. M. Fostc y señora — W. M. Pliayer v se-
ñora — Mrs. E. P. Mntenr — Mos, Henrr 
Godfcr v dos niños — Evalii N-i^ht — P. J. 
Mullon' — Leo Quintero — W. H. P'oheva— 
T'. A. piff.él — Mrs. P. one" — M;c.q G. S. 
TL Le '̂̂ mberij y señara, — J. T f ^ ^ r — 
E. A. Wadh-air«s y señora — F. S, S^ith — 
A. G. Campb^l ^ ««M^ri — Chr>* R. WeinVns 
v señora — W. TT. Br^so" y señora — Mrs. 
E. L. Morris — Mrs O A.' M-scs — B. M. 
Kiosch — A. M"panilla — A- Soden y 
señora -— P. Cnrbelo — J. E. Granar y se-
ñora- — A. C. Tjsmnton — Mrs. J. Warner v 
do«> niños — W. W. Monree y «eñorn — F. 
P. Bat"r"3 señora —- Mrs. M, C. Embrea — 
E. P. Walls - s»"eri _ .T. M T.̂ ovér — M. 
Pocdo» — Mr Afhvhen — M ' W(M-<fV:n — 
P. . Whitt v •«"ñora — Mr. Bi^^s. señor" y 
"n "'ño — B. B. Breeson •— TT. W. Smóví?ll—• 
L. Bar'T v señor-i — M. J. Glar1< v señor"— 
,TÍ C. P-ton — Gbag V?i;er — J. R. Me Re-
ír, v — 3 R. Nvhols — Tí. T>. Nerfleet —Mr». 
i k . Bóoner — Pan! ZatemPnp _ Ti. N. Mil^r 
| • Dr. S. S. -Wílson — P. E. Rhpfe> — B. 
¡ ti]. Lia de — TPlda Warner — L. Jnfard — 
Wons Chin Yode — Mok Tne Yick 
SECEETARIA DE OBRAS PüBlICiS 
ABASTO DE AGUA A 
DE CUARENTRNA DE 'I 
Hasta las 3 de la tarde de! 
dé 1007, se recibirán en la 
de Obras Públicas (Arsenal) 
LA KSTACION 
RISCOKNTA. — 
día 18 de Marzo 
Dirección General 
, proposiciones en 
plicg.* parí f! "Alis to de agii* 
á la Estación de Cuarentena de Triseornia.^ 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamcute á ilicfha bora. En esta Oficina se 
darán informes á quieu los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles, y al dorse se le pondrá 
el siguiente rótulo: PROPOSICION PAKA 
AFUSTO DE AGUA A LA ESTACION píj) 
CUARENTENA DE TRISCORNIA. —Carlos 
E. Cadalso. — Ingeniero Jefe. ^ 
c6MPRA~DE CABALLOS. — Matanzas 7 
de Marzo de 1907. — Jefatura del Distrito 
de Matanzas. — Secretaría de Obras Púbh-
cas.-Hasta las 2 de la tarde del (lía 21 do Mar 
z¡o de 1P07 se recibirán en esta oficina. Quinta 
de Cardenal, proposiciones en'pliego cerrado 
para suministro de caballos de monta, extran-
jeros ó del país. En esta oficina se facilita-
rán impresos de proposición en blanco y so 
darán informes á quien lo solicite. —Salvador 
Guastella, Ingeniero .lefe. 
r , La Señora 
i m E i i i a l i l i i 
H A F A L L E Í 
Dispuesto su entierro para 
las cuatro de la. tarde de hoy, 
su padre, hermanos y ami-
gos, suplican á sus amista-
des se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tiíoria. San Lázaro 252, al 
Cementerio de Colón, donde 
se despide el duelo y por cu-
yo favor quedan agradeci-
dos. 
Habana, Marzo 11 de 1907. 




Arturo Palomino, Cónsul 
Ueneral de México. 
tl-11 
¡por americana 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
8 de la mañana del martes 12 del ac-
tual, su viuda, madre, hijo, padres 
y hermanos políticos, tío, tíos po-
líticos, primos y a.migos, suplican á 
sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y acompañar el 
cadáver de la Estación de Eua al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Guanaba coa 11 de Marzo de 1907. 
Elvira Miyares, viuda de Arcaya— 
Concepción Estale.la—Alberto Arca-
ya y Miyares—Manue' A. Miyares— 
— Elvira Ventosa dw Miyares—María 
de la Concepción, Manuel, Luis y Gus-
tavo Miyares y Ventosa—Luis P. Co-
fiño—Antonio Estalella (ausente)--̂ -
Federico López—Juan F. Ventosa -
E nrique Ventosa—Joaquín Estalella— 
Manuel Morales y Vinageras—Doctor 
A rús. 
3738 1-11 
V A P O R E S CORREOS 
k la CsipÉa g Ü i Tfr iáiÉ? 
A N T S S C E 
ANTOITIO LOPEZ Y C 
pa?a el ' QUe 16 aat!f5 muy apropós i to 
Transporte de ganado 
Ve r c c o m l i S Có0n^lcion«s- Kn ^ concepto 
di S a e t í a 4 ¿Ta I f ^ J ^ o r i . a o ^ 
de|u caPac¡dad es de 1000 cabezas de gran-
aaTarToa"143 iní0?mea dirigirse á los conslg-
H E I L B U T y BASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
ü-1 J_3 
B U E N O S A I R E S 
Capitán AI.DAM1Z 
saldrá para VERACEUZ sobre el 17 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carg-a se Armaran por el 
C o n s l s n a í a r i o antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 







Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 13 
de xVarzo á las 4 de la tarde DIRECTO para 
ios de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Crtus de Tenerife. 
Las Palmáis de Gran Canaria. 
Cádls y Barcelona. 
toa!énItsus0¿mÍ>1T^ Dara los «-eteridos puer-
c ^ m ó d ' o ' e n . S i ^ V E N W ^ V 
ísto ambién adraiie so TABACC 
E r a nittf-or comcdidad^í í^ iV-^'Va^ai 
'••aoor es tará atracado á l o s ^ l ó ^ ' o 
José. ' 
i formarán sus 'lonsig-nata'-'.os-
M A R C O S H E R M A N O S Y c a : 
SAH IGNACIO 1S. 
ln-
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
Saldrá para 
COEUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro d« la tarde lle-
vando la correspondecnia pábliea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo na-
r a Vigo, G'ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de enibarque 
hasta el día 18 y la carga á borda hasM el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, ha.cia el art ículo 11 del Kegiamento 
ue pasajeros y del orden y rég imen imenor 
de los vapores de esia Comnañia. el cual 
dice usl: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición ¡a Compa-
ñía IK admit irá bulto alguno de equip/je 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apeilido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
3VOTA.—Se advierte á los señores pasale-
ros que en el mueile de la Machina encoa. 
traran los vapores remolcadores del weíior 
Üantamarina, disnuestos á conduc*: el 'n* 
^ ^ i ? ? i S ^ " f i a n t e el pago de V E l N T K 
CBNTAVOB en piatr. ca.da uno, los d'as de 
sandí . aes,de las divjz hasta las dos ae ¡a 
BV erjuipaje lo ^ recibe gratuitamente la 
i^ncns. uiaalat^r en el muelle de ia Ma-
c.nna .a víspera y el día. d»> la salida, ¡lasca 
Para campiir el R, D. del Gobierno de E s -
paña, feoha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De m á s pormenores, Informan sus consis-
natarios. M. OTADUY. Oficios nQ.m, S8. 
104 1 K 
(Hainbim Aimcaii LÍBS) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
U V A R I A 
saldrá directamento 
Para YERACRUZ y TAMPÍCO 
sobre el 22 de Marzo . 
FUECIOrS DK PASAJE3 
1.a 3.a 
T a r a Veracruz. 
Para Tampico. 
$ Üfi.OO ? 14.00 
46.00 18.00 
(Kn oro español ) 
L a Compañía tendrá un va ñor remolcador 
á d ispos ic ión de los señores pasajeros, cara 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
VaiiTO Cerreos is la foMiiia 
M U R E A L I N C T L E S 
P a r a V e r a c r y z , 
p s e o , 
saldrá el 15 de Marzo á las tres d é l a 
tarde f \ vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española, camareros es -
pañoles, servicio esmerado, precios re-
ducidos. 
Para billetes de pasajes de 1% 2: y 3: 
Para VEHACRUZ: 1? 27.85-r2; 17.25—0! 13.10. 
Para TAMPICO.... 11 33.15-2: 17.25—3.1 12.10. 
Acudir á sus coasignatarios; 
JUÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DÜ8SAQ y GOHII2K, 
San ¡ífuacio 114. Habana. 
c 590 > 9 m 
V a p o i S A N T I A G O D E C U B A . 
H6bado SO á las ó de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre. ( í i -
bara. Mayar í , Baracoa, í i n a i i í á n a a i o 
solo á laida) y Saatiafro de Cuba. 
V a p o r GOSIS DE H E E R E E á 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibar ién 
NOTAS 
CASt<eA O E CAfcOTAJEít. 
Se recibe Jiasta las tres de la tarfle del d'.a 
de saüda. 
CvSífGA DK T R A V E S I A . 
f-oiameate se recibirá hasta la? 5 ds la tar.13 
del día d. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Ĵ os vapores do los dias 2, 18 y 23, atracar in 
al rauelli ds Caimanera, y los de IÔ  día? J, 1c! 
y 30al d3 Eoqueron. 
Hacemos público para general conocimien -
to, que no será admitido ningún bulto que á 
inicio de ios señoras sobrecargoi no pueda ir 
en las bodegas del buque con ia demás carga. 
Habana, Hatzo l.' 44 19)?. 
Sobrinos'de perrera. (S. en C). 
IOÍ ^ i E Í¡ 
E L N U E V O V A P O R " 
Capitiiu Ortube 
saldrá de esie puerto ¡os miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
¡a 
A tÍ i>lAÍ>Oiii :S: 
451 26-20 F 
SAN Í<;XAC10 54. 
c 575 
H S I L B Ü T & R A S C H 
A PAUTADO 72». 
Ifi -6 
GéiiMíí iprilf TMMtiie 
m m a i 
m m m n m m m 
m m ce i k m m 
dorante él mes de Marzo de 1907 
V a p o r 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
CON E L G O B I E R N O FRANCSS 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D I J C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑÁ. 
SANTANDEH 
y SAINT - NAZAIRE. ¡ V a p o r HABANA, 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos pner-
tos y carga solamente pura, el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá úuU-ameii^e los d'as 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos do tabacos y picadura beberán 
enviarse prí-oixann'nte amarrados y sellados 
Miércoles 18 á las 5 de la tards. 
Para Micvi tas . Cribara, Vi ta , Ba-
ñes, ^ayna oe ' í á n a m o , CnaMtánn-
jno y Santiago de Cuba, retorn:imlo 
p<»r Sujrua de T á n a m o . GibaríJ . l í a -
i!ef<. Vi ta , (i ibar.t snxevaaienle, Puer-
to Padre v Habana. SÉg 
V a p o r NUEViTAS 
Sábado 16 á las 5 de ¡a tarde. 
Pura Nuevtúw, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á u a m o 
ttíolo á la ida) y Sautiag-o de Cuba. 
AVISOS. 
Los vapores de esta lOmpresa solo 
conducirán para Puerto PaU-e, ia carg?. quo 
vaya consignada al "Centr a.! Cuaparra. ' i 
"injíenio San Manuél.' y ios emnárques que 
¡-.agari de sus r-roductos S Í ' West india Oí¡ 
Reíining Comp?»>'.•."• y u N.itsva Fábrica de 
Wieio y CtírvozA. L a '•'ronicsj. • con arreglo A 
ios respectivo!:' róñéi«rto« cfiié'praüés con 
las mí imas . Lo oue hacemos público para 
genera] conocimiento. 
Se suplica a los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para qUe todos los :jul-
u's sean marcaiius cu.i toua ciariciací, y con 
el punto ae lasiuencia Uei reoepiur. lo oue 
harán tHmbiér. covî t̂ v HII ios iíunoclmioh-
tos; pnestu que, babi^ndo en varias iooaii-
dades. del ínterifiir de U.s puertos dutiiie s. 
hace la descurga. di.sti.itas evitiüades y co-
leen vidadeís son la misma -nzon sociál . la 
lOmpresa declina en los remí tan les toda 
responsabilidad de lop perjuicios que pue-
dan sobrevenir ptv U: falta de cumplimien-
to de sstos requiüitos. 
' m l m Abajo S. & 
<eí x x o c > « 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de BatabunO los LUNlStí y lo* 
J U E V E S , (.ton excepción del úl t imo Jue-
ves de catia mes; 4 la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de V i -
llanueva á las Z y 4 0 de la tarde oara; 
ytuVi'Á D E C A R T A S 
B A U . E X 
C AT A 1,1.N A U K U t A \ E 
(Cou trasbordo) 
V COIt-fiSS. 
| saliendo de este últ imo punto los MK'rco-
I les y los Sábados (con excepción del SA-
I hado slg.Jente al ú l t imo Jueves de cada 
1 mea) á las 9 de la mañana .para llíig&r á 
Bataband los dias siguientes al amanecer. 
E a carga se recibe diariamente en la 
1 Es tac ión de Víl lanuev^. 
I r a r a más iulormes. acudape a, la Coitipaíils 
i ¿XJÍMké'VA 10. ( b a j o s ) 
I 2019 in-o.i*. 
m í i ÍÍIPB m m i m u . MMK) 
C I E N F U E G O S 
D 
Sábado 23 á las 5 do ia tarde. 
Para Nuevitast Puerto Pr.dre, C i -
bara, Mayar í , Barae»>a, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Vai.ure^ uné saidrán duranie M 
Santiago de Cuoa. con eñciias eo Ok-i 
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Miércoles 27 á las 5 de ia tarde. 
Para Nusviias. Gibara, Vi ta , Ba-
ÍU N, Sa^ua de Tánaujo , Baracoa, y 
Samiuyo (íe Cuba, reioriumdo por 
Ha raeoa. Sayo:» de T á u a m o . iianes. 
Vi ta , Gibara, í*aerto Padre y l i a -
ban;',. 
ila Marzo de 1907; de Batabánó para 
[ i i . Casilda, l unas, Júearo, Santa Crua, 
i^!)senada de Mora. 
. V a p o r Reina de los A n g o l é s 
Josefita. 
>', Antinófíenes M e n e n d e i 
j , lieinti de los Angeles 
„ J o s é tí Ui. 
,, Antuió.^enes Meneude/.. 
Los señores pasajeros aue emoarquen en ioi vapores de eifca Empresa dab^án tomi- -1 
tren expreso que sale de l a Estación de VillanuaVa todos los Z í t ^ T á l á o i ^ ñ é l l 
noche, el cual ios conducirá al coatado dVi v.Hpor. miofwiu», a, 1̂ ,3 j .u a^i» 
La carera para lo Í vapores délo» mióroole; féoibir* pjr b j AITUC-.U^S de I03 Pftrrbéífri-
les 1 
del 
i'ara más mforauiliri^iriji l i \ 
ia ae la ¡^injreít, QIJÜÍ IXÍ CQ,$,ICJ du la t ir i* 
E a j r J J i . J . ' . í i c 'J ÍÍ. 
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ÜJia noticia para empezar. 
Nú «s otra que la del matrimonio de 
ia htrrmosa, la ideal Josefina Fernandi-
m can el señor Felipe Romero y León, 
hjjo de les Condes de Romero. 
So celebró anoche. 
Allí, en la señorial mansión de los 
Gctt*des de Pernímdina, tuvo lugar la 
dntwsante ceremonia en presencia de 
los familiiar-es de los novios. 
Ni un solo invitado al acto. 
Huéspedes en la actualidad de 
aquella casa los distinguidos espo-
sos Davis, pertenecientes á la buena so-
ciedad neoyorkina, sólo por esta cir-
cuustaneia \'eíase en la boda al per-
sona ajena á las familias de Romero y 
de Fernandina. 
Con Mr. Davis y su distinguida se-
Marí-a Rosa Garmendía, estaba 
mano de esta elegante dama, el se-
arlos Garuiendía. 
ólo una inseparable amiga, la fiel 
na compañ.era de Josefina, la se-
ñorita Hcnr id le Valclés Fauly. 
Nadie más. 
Ks decir, nadie que no fuera de la fa-
milia, que en. ese número habría que 
cantar, entre los concurrentes, á las 
hermana,-; del novio, la señora Carolina 
Romero de Mazorra con sus dos encan-
tadoras niñas Ofedia y María, la señora 
Mercedes Romero de Arango y la lindí-
sima Margarita Romero, así como la 
señora Charito Arraenteros de Herrera 
y su gentil y bella hija la señoritia Nena 
Herrera. 
Hacia un extremo de la sala se levan-
ta/ba el altar cubierto con un gran man-
to de encajes de Flandes. 
Un Cristo dte plata abría sus brazos 
entre una linda decoración de flores y 
luces, artísticamente combinadas, resal-
tando entre el conjunto las imágenes de 





fie que Mev 
cet de Par ís . 
E i traje, de raso blanco con valiosos 
encajes de Inglaterra, estaba todo 
adornado de plata y cristal. 
Llevaba uno de los regalos del novio! 
Consistía en unos aretes de zafiros, 
rodeados de brillantes, de gran gusto y 
gran valor. 
E l Padre Marrero. el popular y bien 
querido párroco del Cerro que ofició en 
la breve y solemne ceremonia, prenun-
ció, al final de ésta, una bella y sentida 
plática que oyeron todos los presentes 
en medio de un silencio profundo. 
Padrinos de la boda fueron el Con-
de de Fernandina y la Condesa de Ro-
mero. 
Testigos. 
Por Josefina: el doctor Juan Fran-
cisco O 'Far r i l l y el señor i Gabriel de 
Cárdenas. 
Por el señor Romero: los señores M i -
guel de la Torriente é Ignacio Lamas. 
A las once de la noche venían del Ce-
rro los novios para la. casa del Prado, 
la casa de Felipe Romero, donde per-
manecerán basta dentro de breves días, 
ien que marcharán á San Diego de los 
¡Baños para pasar la éeason en el ele-
ígante appartcment que se les está pre-
jparando en el hotel Cajbarrouy. 
, La crónica, al levantar acta de boda 
jtan interesante, lo hace con sus votos 
imás cariñosos por la felicidad de los no-
vios. 
Votos que son en estos momentos los 
de toda la sociedad habanera. 
pulnerones, en profusión, 
i el adorno del altar, 
stió para su boda una ioile-
[ha, la firma del famoso Dou-
Ecos de San Diego, 
E l grupo de témpora distas, que por 
momentos recibe refuerzos, se ha au-
mentado últ imamente. 
Allí se encuentra, desde hace varios 
días, el simpático y distinguido matri-
monio María Morales y Justo Carrillo. 
Otros, en cambio, retornan. 
E n este número cuéntase, el señor 
Marcelino Martínez, que llegó ayer, 
complacidísimo de su temporada. 
E l miércoles -se espera, de vuelta de 
San Diego, a l Ministro de España. 
No pasa día sin que Cabarrouy reci-
ba órdenes para separar habitaciones en 
su siempre f avorecido hotel de aquel 
pintoresco balneario. 




Según telegrama de Nueva York d i r i -
gido á su representante en esta ciudad, 
á consecuenciia del contrato que está ter-
minando en La metrópoli neoyorkina, no 
puede embarcarse para la Habana tan 
pronto como pensaba y por consiguien-
te su debut no se ef ectuará en-el teatro 
Nacional hasta el 19 de este mes. 
E l famoso violinista húngaro trae 
consigo además del renombrado tenor 
Eduardo Castellano y de la dulce 
soprano austríaca Mlle. Clara Berti , á 
dos artistas inglesas de concierto, muy 
conocidas en el mundo musical y cu-
yo nombre diré á su debido tiempo. 
Para el central Mercedes, para pasar 
una temporada, salieron el sábado las 
bellas señoritas Mercedes Carrillo é Ire-
ne Fer rán . 
Felicidades! 
Para terminar un saludo. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
al joven y conocido letrado Ramiro 
Cabrera. 
También están de días mis amigos 
Ramiro Collazo, Ramiro Ramírez, Ra-
miro Porto, Ramiro Mazorra y Ra-
miro Hernández Pórtela, este último 
el cronista del Diario de la Familia, el 
Bradomin tan leído en salones y en 
teatros. 
Séales todo de felicidad completa en 
este día. 
ENRIQUE FONTANILLS: ' 
"TEATÍO ALBISÜ 
Hoy, lunes función por tandas. 
E l corral ajeno. 
L a Chántense. 
L a vara de Alcaide, 
Maana martes, ESTRENO de 
L a Cupletista, 
Tainta alegría en un hogar que empio-
'za. 
¡ Y cuánto dolor, cuánta tristeza, en 
otro hogar desolado! 
Risas en uno. 
E n el otro, todo es pesar, todo duelo. 
E l ocaso de una existencia y la auro-
ra de un alma. , , 
Todo eso sujiere á mi pluma, abati-
da, desalentada ahora, esa desgra-
cia tan honda y tan irreparable que es 
para una familia, y es para una socie-
dad, la mu críe de'la señora Mercedes 
O'Reilly de Ajuria , la mfortimada 
Chca O'Reilly, un ángel por la bondad, 
por la gracia y por la vir tud. 
¡ Qué rápido, qué terrible fin de una 
a ama d a! exis'ieuen 
,ÉD píen; , 
siniestro troncha-
cuanto era gloria, 
cuanto era felicidad 
Injusticias trem 
que ni la más santa 
aceptaría nunca. 
cuanto tocio son-
de su vida, un mal 
en un instante todo 
cuanto era amor y 
endas de la suerte 
Qué' t r is te ti 
Junto á es 
padres de la p 
O'Reilly. llora inconsolable, traspasada 
i abierta tumba, con los 
libre dama, los Condes de 
el a l 
el buen 
ñor Man 
i de dolor, el esroo ) amantisimo, 
o y excelente caballero se-
Vjuria. 
De esc duelo participa, entristecida, 
toda, una sociedad. 
Y es que la dama que desaparece sig-
nificaba por su belleza, por su bondad y 
por su distinción uno de esos presti-
gios que son siempre para todas las so-
ciedades un orgullo general. 
- * * * 
E l día de Várela 
Zequcira. 
No hay memoria de que se hayan 
reunido ciento cuarenta escritores en 
amable pleitesia para rendir homenaje 
á ün compañero. Nos reunimos ayer 
en honra de todos y en honor de Várela 
Zequcira, y esta concurrencia elocuen-
te habla mucho en mérito del senti-
miento colectivista' que cada alma 
guarda en su almario. 
E n la reunión de ayer eí entusiasmo 
fué gracia, la espontaneidad justicia; 
y el compañerismo piedra imán de 
nuestros afectos. Hay grandeza cierta 
en toda justicia colectiva, y esta gran-
deza fué afianzamiento de antiguas 
amistades y olvido de mezquinos recon-
res. Corazones que se repelían sintie-
ron ayer la atracción hidalga del senti-
miento del mútuo amor. Várela Ze-
qucira bien vale un día; y el día de Vá-
rela Zequcira bien vale la piedra blan-
ca de los faustos sucesos aunque no 
sea más que por la justicia que se le 
hizo y por la justicia que todos nos hi-
cimos ofreciéndonos nuestros brazos. 
No somos tan malos como creemos. 
Ciento cuarenta comensales, un ban-
quete opíparo y una alegría infanti l , 
fraternal y bulliciosa, completaron el 
homenaje que debíamos á Eduardo Vá-
rela Zequcira, La presidencia de la 
mesa quedó constituida: Lucio Solís co-
mo representante del decanato, perio-
dístico ; Eduardo Várela Zequeira; Dr . 
Manuel Secades, José Manuel Govín, 
director de E l Mundo; Antonio Herre-
ra, Administrador y doctor Várela Ze-
queira. hermano del obsequiado, como 
invitados de honor. Rodeaban á estos 
los directores de Daihj Telegraph, E l 
Avisador (Jomercifil, E l Comercio, La 
Unión Española, É l Fígaro, E l Hogar 
y E l Tabaco: y á derecha é izquierda 
los anfitriones de la literatura, 
Carlos de Salas, comensal y asesor 
de primísimo cartelo, se portó como un 
valiete, y á él se debe, casi por com-
pleto, el orden, la esplendidez y el esr 
parcimiento de la concurrencia. Siem-
pre lo fué don García, es verdad; pe-
ro ayer se excedió en liberalidad y en 
bondad. U n voto de gracias para él y 
para la empresa del "Parque Palati-
no", desinteresada y noble. 
E l programa se cumplió punto por 
punto. Con la primera copa del cham-
pán se levantó Manuel Secades y dijo 
npiy brillantemente lo que debía decir 
en loa de Várela Zequeira y sus tr iun-
fos periodísticos. F u é muy aplaudido 
el popular defensor de los inocentes del 
Cangre. Várela Zequeira dio las gra-
cias en un discurso corto, ceñido y de 
tonos viriles. Cuando se terminaron 
los aplausos al brillante periodista hi -
zo uso de la palabra, á ruegos de la 
presidencia y de la Comisión, el señor 
Lincoln de Zayas fundando su brindis 
en una frase de un gran pensador: 
' 'Es preferible un pueblo sin gobierno 
já un pueblo sin prensa". Lincoln de 
Zayas estuvo felicísimo. 
Después se leyó esta sentida misiva 
de la bellísima y brillante escritora 
Carmela Nieto de Durland: 
Señor Atan asió Rivero 
Estimado compañero:' 
Hoy es el día de la celebración del 
banquete á Várela Zequeira, y yo qui-
siera, cuando ya rota la circunspección 
del comienzo de todo banquete, haya 
llegado el momento de los brindis, que 
usted, como feliz iniciador de esa fies-
ta, hiciera presente á nuestro decano 
Várela cuanto deploro no estar ahí con 
todos ustedes en esos momentos de ale-
gría para ser una gotita más en el des-
bordante vaso de la expansión general. 
Pero no debo i r . Soy mujer, y mi 
sexo impondría restricciones. 
Doy por seguro que " e l bello orde-
nado desorden de un día de campo 
campero" como usted, genial .Bachi-
ller, lo sueña, se tornar ía en su temido 
almuerzo "con la formalidad augusta 
del asiento numerado" y la demás de-
sabrida parsimonia etiquetera. 
Sentado este único motivo de mi au-
sencia, alce la copa, muy alta, para de-
cir cuánto me conmueve esta buena 
obra de Várela Zequeira quien desde 
hoy debe quedar condecorado con la 
excepcional insignia de "Caballero 
vencedor de la muerte". 
¡ Loor al festejado! 
Cai-niela Nieto de Durland. 
Marzo 10 de 1907. 
Y no hubo más. Saladrigas se alzó 
para leer una oda; pero enterado el 
auditorio de que se componía de sete-
cientos ochenta y tres versos pidió la 
cabeza y con la cabeza el mutismo del 
autor. Esta petición enérgica mató en 
flor miles de ripios dispuestos alevosa-
mente para fosdlizar los alimentos gra-
tamente ingeridos. 
Nan de Allariz regaló sus famosos 
cigarros de " L a Flor de L i s " ; Segun-
do Alvarez los celebérrimos Imperiales 
de " L a Flor del Todo" y Camacho los 
decentísimos de " L a Competidora Ga-
ditana". Don José Parejo, de la razón 
social Parejo Hermanos, cremas y jerez 
"Sánchez Remate"; E l Mundo una ca-
ja de Cbampagne "Moet & Chandon"; 
Rafecas, importador de ese gratísimo 
champagne, otra caja de "Moet & 
O h a n d ó n " ; .Eí Comercio y La Unión 
Española y el DIARIO DE^LA MARI-
NA su correspondiente caja de " M o e t " 
y el siempre ínclito Aldabó nos obsequió 
con sus productos, honra de la indus-
tria habanera: Bombón Crema, Orangi-
ne, etc, ,etc, A todos m i l gracias. 
Después de la bulliciosa fiesta nos dis-
gregamos por ei Parque Palatino pues-
to graciosaimente á nuestra disposáción 
y montamos en el asno, en el dromeda-
rio y en el bisonte.. . 
Y Carrera y Santa Coloma sacaron 
fotografías, y abrazamos otra vez ár 
Várela Zequeira y colorín colorado. , . 
Todavía no; porque antes deseo que 
conozca el lector el último parto de ia 
•musa de " F l o r i m e l " que es como si-
gue: 
Paladín del honor y la justicia, 
piadoso bienhechor de la inocencia: 
á tu alma noble manda su caricia 
la virgen celestial de la clemencia,. 
No atenaza tu pecho la avaricia 
pues te dá tu saber y tu espericncia 
que es moneda de cobre la codicia 
y es muy rica la paz de la conciencia. 
Hoy aquí se celebra con manjares 
el triunfo colosal de tu desvelo 
v hay sonrisas alegres y cantares. 
De un error judicial rasgaste el velo: 
dos niños devolviste á sus hogares 
y á tí te ungió la bendición del cielo! 
Próspero Fichardo. 
(Florimel) 
Y ahora, sí ; ahora colorín colorado y 
perdonad mis muchas faltas y las más y 
las mayores de Fuentevilla, Victoriano 
y Vitoque Muñoz, que quedaron conmi-
go á la altura de ''Chocolate". 
ATAN ASIO R I V E R O 
H a y u n inmenso surt ido de joyas y 
relojes p a r a todos los gustos y for-
mas; c a a d r o s , molduras p a r a los 
mismos, l á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n -
t a s í a , pianos y muebles en general . 
E s u e c i a l i d a d en juejfos de m a j a g u a 
con m á r m o l verde. L a C a s a de R u i -
sanchez . Angeles 13 y E s t r e l l a 2 9 . 
T e l é f o n o 1 0 5 8 . 
Ñ O C H E S T E A T R A L E S 
Casi estaría por asegurar que la 
Poupée es la obra favorita de la I r i s ; 
sino lo es, es una de las que hace 
mejor; el papel de la protagonista pa-
rece escrito para ella, y difícil le se-
r ía al autor del libro encontrar otra 
muñeca con la gracia y travesura de 
la artista mejicana. 
Con esto, dicho se está que la repre-
sentación de la Poupée ha sido un 
éxito para la graciosa tiple. 
Exito al que tenemos que agregar el 
conseguido á la noche con la repetición 
de E l Contrabando, zarzuela que hace 
y ha rá por largo tiempo sin duda, las 
delicias del público de Payret, y zar-
zuela que pudiera enseñar á los auto-
res como se consigue un tri /mfo sin 
acudir á la procacidad en «1 chiste n i 
al descoco en la situación. 
La Matrás , en Caramelo, mereciendo 
en justicia rigurosa los aplausos que la 
fueron tributados: en La Cuna, con 
bastante más tino que el otro día. 
Confirmamos hoy el juicio que acer-
ca de Güell hicimos días a t r á s : es un 
actor de gran mérito á quien quisiéra-
mos ver con más frecuencia en escena, 
así como sería en cambio de desear 
que no se adjudicaran papeles de im-
portancia á ninguna de las artistas que 
figuran en el coro ó que debieran fi-
gurar en él. 
Heras . . . Nos gnsta mucho Heras; 
quizás algunas veces exagere sus t i -
pos con exceso, pero por lo general, 
trabaja muy bien, dice muy bien y ha-
ce reir. 
—Joven, ¿rae quiere enseñar ese corset tan 
de moda que ha logrado ya alcanzar que lo 
use la Habana toda? 
—-(Se lo enseñaré al instante. ¿Lo quiere us-
ted de color? 
—Lo mismo da; lo importante es que sea 
SANASOK. 
A las señoras deliradas que les sea imposible soportar corset, les aseguramos 
que el SA N A K O l l podrán usatlo sin sentir la más leve molestia. E s modelo có-
rnvdo, higíúnico y sumamente elegante usado por las damas del gran mundo de 
Farte, Lomlres y Berl ín. Precio $8.50. 
¿V C o r r e o d e í P a r i S j w o i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n , 3 9 8 D 
- 1 Mz 
Estreno del sábado ú l t imo: E l co-
rra l ajeno. 
Si la memoria no nos es ingrata, 
este Corral hace poco aún, n i era zar-
zuela n i siquiera corral: era comedia 
y se titulaba La Noche de bodas; per-
tenecía al género ese de intriga pica-
resca, ya caído en desuso; al pare-
cer, explotada la Noche por el autor 
hasta el úl t imo momento, quiso aún 
darla otro toque cuando ya no le ser-
vía : buscó quien le hiciera música; don-
de le pareció y como le pareció entre-
veró la música esa, y nos largó un Co-
rra l que á nadie le deseo, aunque en ho-
nor de la verdad, hay alguien que lo 
merece: el músico. 
E l músico, porque la su musiquita 
n i tiene sabor n i gracia n i Trescura: 
es un poco de ruido hecho con unos 
cuantos instrumentos á la vez, y nada 
más. 
La obra es un poco mejor; conser-
va todo lo que tenía de comedia; pín-
tanos aún á la criada que por charlar 
un rato con su novio melitar, como él 
diría—lo llama á su casa mientras los 
recién casados se hallan fuera: pínta-
nos al pobre viejo que se cuela en la 
habitación de los novios, porque vuel-
ve de un viaje, tiene el llavín y no sabe 
que su señora se mudó ; y píntanos los 
sustos de los recién casados infeli-
ces, á quienes no dejan en paz la sue-
gra primero, el viejo después y el me-
li tar por fin. 
E l enredo es excesivo: son demasia-
das las complicaciones y si se simpli-
ficaran un poco más se ahorrar ía al 
público la molestia de andar de Zeca 
en Meca con el entendimiento, procu-
rando anudarlas y explicarse alguna 
de ellas; aparte ese inconveniente, las 
situaciones pecan naturalmente de es-
cabrosas, y aunque el autor y los ar-
tistas procuraron no sacarlas n i jugo 
ni partido, la escabrosidad les es tan 
obligada que no desaparece n i un ins-
tante, y no serían pocas las personas 
que se hal lar ían sobre ascuas, temien-
do ver aparecer ó algún chiste desver-
gonzado ó alguna otra complicación 
digna de la horca: por fortuna, no 
aparece nada de eso, y la zarzuela re-
sulta inofensiva. 
Hace r e í r : i eso sí, .hace r e í r : los lios 
de que la trama es causa lo consignen, 
y lo consiguen también las ocurrencias 
—algunas veces de corral ajeno, en ho-
nor á la verdad—de que se encuentra 
salpicada la obra. 
E n la representación de Albisu, 
aplaudimos á la Parada, que hizo de 
novia muy bien; aplaudimos á la Ca-
rreras, 7nenegílda de la casa, muy sim-
pática y graciosa, y aplaudimos á Es-
criba.) el melitar comprometido, muy 
cómico y perfectamente asustado; V i -
llarreál no nos gus tó : no le encontra-
mos muy justo en su papel de vejete, 
y Riera, el novio, tampoco ha sido muy 
de nuestro agrado. 
BEBGrERAC. 
B d e n C a r d e n 
Lo mismo la matinée que la función 
de la noche en Mar t í fueron favoreci-
das por un público numeroso, asistien-
do á las dos las mejores familias de la 
Habana. 
Ainetto cantó magistralmente la ro-
manza de Fausto y varias canciones es-
pañolas, provocando una tempestad de 
aplausos. 
Los que no hayan tenido la fortuna 
de oir á tan eminente artista, deben 
acudir á Mar t í , antes de que termine 
la serie de conciertos. 
Esta noche se estrena por la Com-
pañía Leo Velle la preciosa opereta Lia 
paloma flechada de la que hemos oido 
hacer grandes^ elogios. En New York 
y Chicago.se puso esa obra 500 noches. 
E l cinematógrafo modernísimo aca-
bado de estrenar en Mar t í exhibirá 
nuevas y bellísimas películas y vistas 
fijas. 
Una gran atracción del E d é n Car-
den es el magnífico café-restaurant ser-
vido por señoritas, de donde sale siem-
pre complacidísimo el público. 
lo perdieron con ley. Lo que un * 3 
dor gana colocando con su cesta l i 
quiere decir que la pierda el peW^S 
contrario. Eesunvn: en V-S{Á) p ?*¡ •' 
pudieron más la destreza y el m a n ^ l 
que la fuerza y la seguridad. ^ \ 
Otro día vencerán los fuertes á \ ¡ J f 
hábiles. 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
M A D A M E R O M E E , garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años . 
Se contesta toda correspondencia .—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a 'J, pr imer piso. Consul tas de 11 á 4 , 
3457 4,;.!! 
L a mejor y más sencil la de aplicar. 
536 V í a 5 ! t a : e n l í l s P r ' r , G Í P a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
E n el primer partido que ayer dis-
putaron á treinta tantos los blancos 
Escoriaza é Illana contra los azules, 
Alverdi menor y Michelena, hubo más 
de malo que de bueno. 
Se dieron descomposiciones y en és-
tas alternaron los cuatro del margen. 
Pero como los blancos fueron más blan-
dengues que los azules; los azu-
les fueron los primeros en lle-
gar á treinta. Los otros, los blan-
cos, siempre fueron detrás c o m o 
caducos, y aunque en la decena fi-
nal hicieron un esfuerzo, en el esfuerzo 
se quedaron, esto es, que no pasaron 
del tanto 28. La aproximación de úl-
tima hora levantó pánico, y si hubie-
ran igualado en el tanto 29 hay sopon-
cios. Hubo caras lívidas, cabellos en-
marañados, labios temblorosos, brazos 
trémulos y sombreros que se salían so-
los de la cabeza. 
Gracias á las gracias, no hubo igua-
lada y la tranquildad volvió á los espí-
ritus conturbados. 
* * 
Los seis hombres que debieron en-
tendérselas con la primera desfilaron 
airosos por la plaza. Entre los seis ve-
nía el gran Petit que ayer me fué in-
fiel. Petit, miró á las canchas, al ten-
dido, á los palcos y á la alta cazuela, 
vió que yo no estaba y dicen que por 
lo bajo d i jo : —Hoy se queda Eivero 
sin quiniela. 
Y en efecto así sucedió. Me la par-
tió Petit, gallo único de mi modesto 
boleto. Petit después de llevársela di-
cen que volvió á decir: Pa que sude 
don Fernando. 
—Me las pagarás, mal genio. 
Cuando se inició la segunda pelea de 
treinta tantos el cronista permanecía 
en su asiento llorando la quínela y más 
triste que un enterrador. Petit,—mal 
año tenga—salió con Machín de blanco, 
y Joseíto se trajo á Navarrete de azul. 
Los blancos, aunque demostraron du-
reza y ganas, anduvieron de narices 
con la desgracia durante toda la faena. 
La habilidad, la maestría de Navarre-
te se liaron con las fuerzas y con el pre-
potente pelotear de Machín, hasta des-
componer á éste y hacer que pifiara Pe-
t i t por exceso de codicia en las entra-
das. Así que solo igualaron en la pr i -
mera decena. Después Navarrete, des-
de el rebote, acariciando fuerte y colo-
cando suave, salió por delante y logró 
llegar á treinta cuando los dos blancos 
rugientes de coraje y después de de-
mostrar una voluntad de hierro, se que-
daban en 21. Joseíto anduvo en la fae-
na igualito, segurito, bonito y audaz, 
para complementar la habilidad des-
plegada por su zaguero. 
He dicho muchas veces que en el tan-
teo no están los grandes partidos. 
Los blancos, salvo algunas pelotas 
que hicieron malas por forzar excesi-
vamente, jugaron bien, demostraron 
mucha bravura y lo perdieron, pero 
Gárate, fué más fiel y más 
amigo mío que Petit: 0á ra t e nie A-. 
con las narices y con un boleto ' 
últ ima. 
F- VIVERO, 
Coronada está t u frente 
de canas como la m í a . . . 
¡ y desde niños compramos 
siempre en la filosofía! 
Los TKATKOS. Empieza la funeiól 
de esta noche en Pavret con Los loco 
divertida zarzuela de Emilio P. Pasto"-
y música del maestro Montesinos, 11 
segunda hora va Enseñanza Libre. 
En Albisu tres tandas en este o í ' d j i 
A las ocho: E l corral ajeno. 
A las nueve: La Chántense. 
A las diez: La vara de Mcdde.WM 
Programa superior. 
En el Edén Garclen uya novedad. 
Es ésta el estreno de, la opereta en f 
dos actos Lia paloma flechada, obralB 
la cual se nos hacen grandes elogios. 
Terminará la función con la exhibí, 
ción de seis magníficas vistas cinemato. 
gráficas. 
En Alhambra llenan las tandas dclji 
noche dos zarzuelas del popular 
lloch. 
Helas aqu í : 
A las ocho: 
A las nueve 
Fn marido que no lo m 
Dos á la vez. 
Y en Actualidades se exhibirán nue-
vas y recreativas vistas ciematográll 
cas, bailará la simpática Torre del Ora 
y catarán nuevos couplets la aplaudi: 
da murga gaditana Los Piripitipis. 
Nada más. 
ACEDÍAS. — VÓMITOS.—Con muehi-
frecuencia las fermentaciones anoríifl 
les del estómago producen acedías \ | 
vómitos que se corrigen inmediatamerf| 
te con el E l ix i r Estomacal de Saiz | 
Carlos, porque quita las náuseas, dolo-' 
res, ardores epigástricos, aguas de boc3;; 
V tendencia al vómito. 
SE SOLICITA un .joven que sepa componfflj 
máquinas do. coser y tenga buenas rcí'crenei^ 
O-Beilly 112. ' ?t~'2o 4t-114m-12 
PERDIDA de un diente de eicvvo nioatadc 
en oro, en la tarde dei Domingo en el trayecto 
del Prado. En el Hotel Florida se gratificari 
3708 I t lt-¿r-Sm-l2 
SE SUPLICA I 
á don Luís Revira, Telegrafista déla 
Estación Central de la Habana, pase 
por Habana 108 á recojer los recto 
que tiene en su poder do 
Vilela. 3696. It . M 
E i mejor tónico para el caMlo 
CONTRA 
X A < 
Unico d e p ó s i t o : F r a n c o R e y y Ca. 
M u r a l l a 70, Habana. 
S275 tS-1 
SERA LA FOCHE DE LA RURAL 
EN E L PARÜUE 1)E PALATINO-
Este brillante Cuerpo mil i ta r que 
•con. ¡tanto lacierto dir i je el va'iiente ge-
neral Alejandro Riodriguez, se pispa-
ra ipam el asalto al Parque esta ¡noicbe 
á las ocho, y según tenemos entendido 
tanto la Administnaición 'Ciomo sus em-
pleados se preparaoi á eonteaier dicho 
•asalto obsequiándolos con un stein dei 
sabroso lager qiue 'allí se toimla y que 
después disifruten de. todos los atrac-
tivos que laüí se encuentrian.Nos parece 
muy buena i a idea de proporcionar á 
este sufrido cuerpo mil i tar divercio-
aies pues muy pocos ó casi ningunas 
•tiene, nosotros laprobamos esta medida 
deil Parque y desde víbora .anguramios 
que serán muchos dos oonourrentes es-
ta noche: siendo tel tema de las conver-
saciones en tods ladics el ataque de la 
rural, hiafbiéndonos ¡hecho guacia cierto 
comentario que oimos anoche entre va-
rios individuos qu»d dec ían : —Oye chi-
co como será eso del ataque mañana 
por la noche, habrá que verlo pues coa' | 
lia n m l i no hay quien pueda. Comobw 
unos diclio anteriormente asistirá 1*1 
gran banda ó ¿ artillería, así es que 0 Í | 
remos buena música, en la retreta m 
nos ofrecerá. 
Aprovechamos esta opor tun idad3» 
ra decir que anoche estuvo «este 
cioso lugar de recreo muy concurrido,^ 
todos «us espectáculos se vieron tiStíil 
favireeidos, pero la que ĉ llevó l l a p i l 
ma entre todos sus espectáculos -BlH 
ron el teatro " T í v o l i " , el " E d i s o M 
donde está el miagnífioo Cinematóg^ 
fo, y la tradicional montaña rusa 
último lugar añuyó tanto público # 
tuvimos que hacer gran antesala an̂ 3 
que pudiéramos tomar asientos 
de sus camos, viéndose confirmado J 
que siempre liemos opinado del Pa:ríl * j 
de Palatino, y es, de que es, >r s e ^ | | 
siendo «oí lugar predileco de las div^j 
sienes. 
3 
Desde el di a quince anun-
ciará una ganga todos loa 
días. Eeina 7 y Aguila 205. 
3712 t l - l l 
